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BARÓMETRO GALLEGO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2004.
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FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Galicia.
Universo:
Población de 18 y más años.
Tamaño:
1.200 entrevistas, 300 en cada una de las cuatro provincias.
Método de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades
muestrales primarias (Ayuntamientos) de forma aleatoria proporcional para cada
provincia, y de las unidades últimas (individuos) por cuotas de sexo y edad. El
estudio se realizó mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (sistema
C.A.T.I.).
Afijacion:
No proporcional, con aplicación de coeficientes de ponderación para el conjunto
de Galicia.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y p=q, el error es de ±2,89%
para el conjunto de Galicia y de un ±5,77% para cada una de las cuatro provincias.
Fecha de realización:
Del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2004.
Diseño y realización:
Nieves Lagares Diez
José Manuel Rivera Otero
Ramón Máiz Suárez
María Fernández Sánchez.
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En líneas generales, ¿la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% N
Sexo Hombre 11 34 37 17 0 0 574
Mujer 10 24 40 27 0 0 626
Edad 18 a 29 8 28 49 15 0 0 258
30 a 49 10 31 41 17 0 0 397
50 a 64 15 34 32 19 0 1 243
65 y más años 10 22 30 37 1 0 302
Estudios Menos de primaria 7 17 33 43 1 0 181
Primarios 7 22 40 31 0 0 407
F.P. 11 28 47 15 0 0 152
Bachiller 9 31 47 11 1 0 153
Superiores 18 43 31 8 0 0 305
Nc 0 0 46 54 0 0 1
Actividad Trabaja 12 32 40 15 0 0 489
laboral Parado 6 29 40 24 1 1 150
Jubilado 8 25 32 34 0 0 352
Estudiante 19 29 44 8 0 0 92
Ama de casa 9 23 44 23 0 0 115
Nc 0 0 0 50 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 21 42 25 12 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 9 32 35 23 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 14 35 40 9 1 1 217
Agricultura. Pesca 0 28 21 51 0 0 14
Obreros 6 25 50 19 0 0 180
No procede 10 26 36 28 0 0 566
Nc 9 22 37 31 0 0 31
Recuerdo de PP 10 27 36 27 1 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 11 32 39 17 0 0 270
2001 BNG 15 38 34 13 0 0 220
IU 48 24 16 12 0 0 13
Otro 0 62 0 38 0 0 8
No tenía edad para votar 7 24 59 10 0 0 23
En blanco 4 11 60 25 0 0 37
No votó 2 22 42 33 0 1 129
No recuerda 15 18 44 22 0 0 52
NC 6 22 44 27 1 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 7 39 41 14 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 9 28 28 34 1 0 51
Me siento tan español como gallego 10 29 41 20 0 0 776
Me siento más gallego que español 12 26 36 26 0 0 266
Me siento únicamente gallego 16 23 21 40 0 0 46
Ns 0 91 9 0 0 0 5
Nc 0 31 58 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 4 20 38 39 0 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 6 22 37 33 1 0 213
5.001 - 10.000 hab. 10 24 35 30 1 0 180
10.001 - 20.000 hab. 8 32 40 20 0 0 218
20.001 - 50.000 hab 8 24 48 18 0 1 92
Más de 50.000 hab. 16 34 38 12 0 0 428
Provincia A Coruña 14 29 38 19 0 0 491
Lugo 9 27 41 21 1 0 163
Ourense 5 28 36 30 0 0 152
Pontevedra 8 29 39 23 0 0 393
Galicia 10 29 38 22 0 0 1.200
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¿Y la política municipal, le interesa?
Mucho Bastante Poco Nada Ns
% N
Sexo Hombre 16 38 31 14 0 574
Mujer 14 33 33 20 0 626
Edad 18 a 29 8 36 41 15 0 258
30 a 49 17 36 32 15 0 397
50 a 64 22 40 27 11 0 243
65 y más años 13 32 27 28 0 302
Estudios Menos de primaria 13 35 23 29 0 181
Primarios 11 29 34 26 0 407
F.P. 13 38 40 9 0 152
Bachiller 16 38 34 12 0 153
Superiores 23 43 27 6 0 305
Nc 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 18 40 30 12 0 489
laboral Parado 12 31 36 22 0 150
Jubilado 15 31 29 25 0 352
Estudiante 15 34 43 8 0 92
Ama de casa 9 39 34 19 0 115
Nc 50 50 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 24 43 18 15 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 11 43 32 14 0 148
Empleados. Cuadros medios 22 43 29 6 0 217
Agricultura. Pesca 0 32 24 44 0 14
Obreros 14 29 35 21 0 180
No procede 14 33 33 20 0 566
Nc 7 26 38 29 0 31
Recuerdo de PP 16 35 29 21 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 16 38 32 14 0 270
2001 BNG 22 41 25 12 0 220
IU 42 8 46 4 0 13
Otro 17 45 21 17 0 8
No tenía edad para votar 0 33 49 17 0 23
En blanco 4 33 45 18 0 37
No votó 8 27 42 23 0 129
No recuerda 15 34 36 15 0 52
NC 6 38 31 24 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 16 40 34 9 1 47
ficación Me siento más español que gallego 13 36 29 22 0 51
Me siento tan español como gallego 15 37 33 15 0 776
Me siento más gallego que español 15 33 29 23 0 266
Me siento únicamente gallego 23 22 25 30 0 46
Ns 0 100 0 0 0 5
Nc 0 37 45 17 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 9 31 33 27 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 13 30 31 25 0 213
5.001 - 10.000 hab. 13 36 26 25 0 180
10.001 - 20.000 hab. 13 36 32 19 0 218
20.001 - 50.000 hab 10 36 43 11 0 92
Más de 50.000 hab. 20 39 32 9 0 428
Provincia A Coruña 17 34 33 16 0 491
Lugo 16 35 30 19 0 163
Ourense 14 34 30 21 0 152
Pontevedra 13 38 31 17 0 393
Galicia 15 36 32 17 0 1.200
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¿Y la política de su Comunidad Autónoma le interesa…?
Mucho Bastante Poco Nada Ns
% N
Sexo Hombre 16 42 29 12 0 574
Mujer 13 36 33 19 0 626
Edad 18 a 29 9 41 41 9 0 258
30 a 49 15 39 32 14 0 397
50 a 64 22 42 24 11 1 243
65 y más años 12 35 26 28 0 302
Estudios Menos de primaria 14 31 29 25 2 181
Primarios 11 34 30 25 0 407
F.P. 13 38 42 8 0 152
Bachiller 16 43 33 8 0 153
Superiores 22 47 26 5 0 305
Nc 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 18 43 29 10 0 489
laboral Parado 9 34 40 17 0 150
Jubilado 13 35 28 24 0 352
Estudiante 18 46 30 6 0 92
Ama de casa 10 36 36 19 0 115
Nc 0 0 50 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 21 43 19 16 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 12 43 31 14 0 148
Empleados. Cuadros medios 20 42 32 6 0 217
Agricultura. Pesca 9 22 28 40 0 14
Obreros 14 37 36 13 0 180
No procede 13 37 30 20 0 566
Nc 13 39 26 22 0 31
Recuerdo de PP 13 42 26 18 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 13 43 28 15 0 270
2001 BNG 24 41 28 7 1 220
IU 48 20 32 0 0 13
Otro 17 42 7 34 0 8
No tenía edad para votar 13 38 41 8 0 23
En blanco 4 34 45 16 0 37
No votó 5 27 46 23 0 129
No recuerda 18 33 33 16 0 52
NC 11 33 34 21 1 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 13 41 36 10 0 47
ficación Me siento más español que gallego 8 44 27 22 0 51
Me siento tan español como gallego 14 42 31 13 0 776
Me siento más gallego que español 17 31 30 21 1 266
Me siento únicamente gallego 24 20 20 35 0 46
Ns 0 100 0 0 0 5
Nc 0 31 58 5 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 6 34 31 28 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 8 33 33 25 0 213
5.001 - 10.000 hab. 16 30 29 23 1 180
10.001 - 20.000 hab. 12 42 31 15 0 218
20.001 - 50.000 hab 13 38 40 9 0 92
Más de 50.000 hab. 20 44 28 8 0 428
Provincia A Coruña 17 38 31 13 0 491
Lugo 12 36 35 16 0 163
Ourense 12 39 30 19 0 152
Pontevedra 14 41 28 17 0 393
Galicia 15 39 31 16 0 1.200
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¿Y la política española le interesa…?
Mucho Bastante Poco Nada Ns
% N
Sexo Hombre 16 39 31 14 0 574
Mujer 13 32 35 20 0 626
Edad 18 a 29 8 40 39 14 0 258
30 a 49 15 33 38 14 0 397
50 a 64 21 43 24 13 0 243
65 y más años 14 30 29 28 0 302
Estudios Menos de primaria 12 28 36 24 0 181
Primarios 11 28 34 26 0 407
F.P. 14 34 43 9 0 152
Bachiller 14 41 36 9 0 153
Superiores 22 46 24 7 0 305
Nc 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 17 38 33 12 0 489
laboral Parado 13 31 36 20 0 150
Jubilado 13 31 30 25 0 352
Estudiante 15 44 32 9 0 92
Ama de casa 9 36 37 18 0 115
Nc 50 0 0 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 23 46 16 15 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 13 36 35 17 0 148
Empleados. Cuadros medios 21 39 32 8 0 217
Agricultura. Pesca 9 22 17 51 0 14
Obreros 12 34 40 14 0 180
No procede 13 35 32 21 0 566
Nc 15 29 39 18 0 31
Recuerdo de PP 15 35 29 21 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 16 41 29 14 0 270
2001 BNG 20 40 29 11 0 220
IU 48 24 29 0 0 13
Otro 0 45 38 17 0 8
No tenía edad para votar 7 45 40 8 0 23
En blanco 6 27 46 21 0 37
No votó 5 29 40 25 0 129
No recuerda 20 23 42 15 0 52
NC 6 29 47 18 1 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 14 30 42 13 1 47
ficación Me siento más español que gallego 10 44 27 19 0 51
Me siento tan español como gallego 14 38 34 14 0 776
Me siento más gallego que español 16 30 32 23 0 266
Me siento únicamente gallego 19 21 18 41 0 46
Ns 0 100 0 0 0 5
Nc 14 35 40 5 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 8 30 32 30 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 7 32 30 29 1 213
5.001 - 10.000 hab. 16 31 28 24 0 180
10.001 - 20.000 hab. 12 36 37 14 0 218
20.001 - 50.000 hab 5 41 46 8 0 92
Más de 50.000 hab. 22 38 31 9 0 428
Provincia A Coruña 17 37 32 15 0 491
Lugo 14 30 39 17 1 163
Ourense 12 35 30 22 0 152
Pontevedra 13 37 32 18 0 393
Galicia 14 36 33 17 0 1.200
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¿Y la política europea le interesa…?
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 8 29 39 24 0 0 574
Mujer 7 22 42 28 1 0 626
Edad 18 a 29 4 20 54 22 0 0 258
30 a 49 7 25 44 23 0 0 397
50 a 64 14 32 32 21 1 0 243
65 y más años 6 23 33 37 2 0 302
Estudios Menos de primaria 9 13 40 38 0 0 181
Primarios 5 20 38 37 0 0 407
F.P. 8 22 51 19 0 0 152
Bachiller 8 28 48 17 0 0 153
Superiores 12 34 39 13 1 0 305
Nc 0 0 46 54 0 0 1
Actividad Trabaja 9 29 41 21 0 0 489
laboral Parado 5 20 47 28 0 0 150
Jubilado 7 23 33 35 1 0 352
Estudiante 9 21 55 15 0 0 92
Ama de casa 5 22 44 27 1 0 115
Nc 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 19 35 23 23 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 6 24 45 25 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 11 32 42 15 0 1 217
Agricultura. Pesca 0 28 21 51 0 0 14
Obreros 5 22 47 25 1 0 180
No procede 7 23 39 30 1 0 566
Nc 7 18 40 35 0 0 31
Recuerdo de PP 8 24 38 29 1 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 10 30 39 20 0 0 270
2001 BNG 8 35 37 21 0 0 220
IU 28 4 42 16 0 9 13
Otro 0 17 28 34 21 0 8
No tenía edad para votar 0 10 64 25 0 0 23
En blanco 4 24 40 32 0 0 37
No votó 4 6 57 33 0 0 129
No recuerda 13 20 39 28 0 0 52
NC 1 27 39 30 3 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 13 19 44 23 1 0 47
ficación Me siento más español que gallego 6 32 36 25 1 0 51
Me siento tan español como gallego 9 26 42 22 1 0 776
Me siento más gallego que español 5 19 41 35 0 0 266
Me siento únicamente gallego 6 34 18 43 0 0 46
Ns 0 55 45 0 0 0 5
Nc 0 14 75 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 4 25 32 39 0 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5 20 38 35 1 0 213
5.001 - 10.000 hab. 7 26 33 33 1 0 180
10.001 - 20.000 hab. 5 26 44 25 1 0 218
20.001 - 50.000 hab 5 19 54 22 0 0 92
Más de 50.000 hab. 12 27 42 17 1 0 428
Provincia A Coruña 11 23 42 24 0 0 491
Lugo 9 22 41 26 1 0 163
Ourense 5 29 34 32 0 0 152
Pontevedra 4 27 41 26 1 0 393
Galicia 8 25 41 26 1 0 1.200
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Principalmente, ¿qué sentimiento le inspira a Vd. la política? (sigue)
Aburrimiento Compromiso Desconfianza Entusiasmo Indiferencia
% N
Sexo Hombre 9 10 31 3 11 574
Mujer 12 9 40 2 10 626
Edad 18 a 29 11 10 34 4 13 258
30 a 49 9 10 39 1 10 397
50 a 64 12 13 29 4 9 243
65 y más años 11 6 38 3 10 302
Estudios Menos de primaria 15 9 30 2 19 181
Primarios 14 7 39 3 12 407
F.P. 5 12 42 0 13 152
Bachiller 8 11 34 3 10 153
Superiores 8 14 26 3 7 305
Nc 54 0 46 0 0 1
Actividad Trabaja 8 9 35 2 10 489
laboral Parado 12 16 34 2 15 150
Jubilado 13 8 37 3 11 352
Estudiante 7 14 36 4 8 92
Ama de casa 17 5 37 3 9 115
Nc 0 0 50 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 20 36 0 12 45
activos Peq. empr. Profesionales 8 8 41 2 11 148
Empleados. Cuadros medios 9 12 31 3 9 217
Agricultura. Pesca 19 9 25 4 13 14
Obreros 11 9 34 2 13 180
No procede 13 8 37 3 10 566
Nc 7 16 35 0 19 31
Recuerdo de PP 9 10 33 3 14 373
voto aut. PSdG - PSOE 12 9 37 1 8 270
2001 BNG 10 14 32 3 9 220
IU 12 25 16 0 0 13
Otro 0 0 45 0 0 8
No tenía edad para votar 8 14 22 2 14 23
En blanco 9 4 44 0 11 37
No votó 15 4 49 1 11 129
No recuerda 7 11 34 3 12 52
NC 14 8 33 1 9 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 12 1 17 1 8 47
ficación Me siento más español que gallego 9 11 27 0 13 51
Me siento tan español como gallego 10 9 37 3 10 776
Me siento más gallego que español 13 12 35 3 12 266
Me siento únicamente gallego 17 9 39 0 6 46
Ns 0 0 31 0 0 5
Nc 0 0 40 0 23 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 15 7 37 1 19 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 11 8 36 3 15 213
5.001 - 10.000 hab. 12 10 39 4 11 180
10.001 - 20.000 hab. 7 9 40 2 15 218
20.001 - 50.000 hab 13 9 36 0 4 92
Más de 50.000 hab. 11 12 32 2 6 428
Provincia A Coruña 11 11 36 3 8 491
Lugo 12 9 34 2 14 163
Ourense 10 9 34 1 13 152
Pontevedra 11 9 36 2 11 393
Galicia 11 10 36 2 11 1.200
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Principalmente, ¿qué sentimiento le inspira a Vd. la política? (continuación)
Interés Irritación Ns Nc
               % N
Sexo Hombre 22 12 2 0 574
Mujer 17 9 1 0 626
Edad 18 a 29 21 7 0 0 258
30 a 49 19 10 2 0 397
50 a 64 18 15 1 0 243
65 y más años 19 9 3 0 302
Estudios Menos de primaria 14 11 1 0 181
Primarios 13 11 2 0 407
F.P. 17 11 1 0 152
Bachiller 23 12 0 0 153
Superiores 29 12 1 0 305
Nc 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 20 15 1 0 489
laboral Parado 16 5 0 0 150
Jubilado 19 8 3 0 352
Estudiante 23 7 1 0 92
Ama de casa 18 10 2 0 115
Nc 0 50 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 19 13 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 18 11 1 0 148
Empleados. Cuadros medios 21 14 1 0 217
Agricultura. Pesca 19 11 0 0 14
Obreros 19 11 2 0 180
No procede 19 8 2 0 566
Nc 8 15 0 0 31
Recuerdo de PP 22 8 1 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 22 9 1 0 270
2001 BNG 19 13 0 0 220
IU 33 14 0 0 13
Otro 17 38 0 0 8
No tenía edad para votar 22 16 2 0 23
En blanco 18 13 0 0 37
No votó 9 8 3 0 129
No recuerda 12 13 8 0 52
NC 14 17 3 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 40 21 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 23 16 1 0 51
Me siento tan español como gallego 19 10 1 0 776
Me siento más gallego que español 15 7 3 0 266
Me siento únicamente gallego 20 6 1 0 46
Ns 45 25 0 0 5
Nc 14 23 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 15 5 1 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 15 8 4 0 213
5.001 - 10.000 hab. 15 8 2 0 180
10.001 - 20.000 hab. 13 12 1 0 218
20.001 - 50.000 hab 28 9 0 0 92
Más de 50.000 hab. 25 13 1 0 428
Provincia A Coruña 20 9 2 0 491
Lugo 19 8 2 0 163
Ourense 19 11 2 0 152
Pontevedra 18 13 0 0 393
Galicia 19 10 2 0 1.200
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¿Cómo califica la labor desarrollada en los últimos años por el Gobierno Autonómico?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 3 34 22 31 8 1 0 574
Mujer 4 35 23 29 5 4 0 626
Edad 18 a 29 1 37 15 39 6 2 0 258
30 a 49 3 27 23 35 10 2 0 397
50 a 64 4 32 27 28 6 2 0 243
65 y más años 5 43 27 18 4 4 0 302
Estudios Menos de primaria 12 44 25 12 3 3 0 181
Primarios 3 36 25 25 7 3 0 407
F.P. 0 34 22 34 8 2 0 152
Bachiller 4 32 18 38 6 1 1 153
Superiores 2 29 17 42 10 1 0 305
Nc 0 46 0 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 3 32 21 35 8 2 0 489
laboral Parado 1 39 14 36 8 2 0 150
Jubilado 6 41 26 19 5 4 0 352
Estudiante 2 32 20 38 8 0 0 92
Ama de casa 2 20 37 32 6 3 0 115
Nc 0 50 0 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 24 21 47 8 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 4 39 19 32 6 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 29 19 36 12 2 1 217
Agricultura. Pesca 19 38 15 19 9 0 0 14
Obreros 2 36 20 36 3 2 0 180
No procede 5 35 27 24 6 3 0 566
Nc 0 39 14 29 13 5 0 31
Recuerdo de PP 9 57 21 11 0 2 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 15 26 45 12 2 0 270
2001 BNG 0 16 21 45 16 2 0 220
IU 0 12 0 62 26 0 0 13
Otro 0 45 0 38 17 0 0 8
No tenía edad para votar 0 30 7 58 6 0 0 23
En blanco 4 24 34 30 4 4 0 37
No votó 2 49 21 22 5 2 0 129
No recuerda 2 32 31 27 4 4 0 52
NC 3 31 34 25 0 5 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 1 43 30 21 0 5 0 47
ficación Me siento más español que gallego 1 35 32 29 3 0 0 51
Me siento tan español como gallego 4 35 25 29 5 2 0 776
Me siento más gallego que español 2 31 17 37 10 3 0 266
Me siento únicamente gallego 9 31 12 12 25 10 0 46
Ns 0 9 0 91 0 0 0 5
Nc 0 6 23 34 31 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5 40 23 19 1 11 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4 40 22 25 5 5 0 213
5.001 - 10.000 hab. 3 44 26 20 5 0 1 180
10.001 - 20.000 hab. 3 35 29 25 7 1 0 218
20.001 - 50.000 hab 5 36 22 31 4 2 0 92
Más de 50.000 hab. 2 26 19 41 10 2 0 428
Provincia A Coruña 3 32 24 30 7 3 0 491
Lugo 4 42 23 24 5 2 0 163
Ourense 5 42 22 23 5 2 0 152
Pontevedra 3 31 22 35 8 2 0 393
Galicia 3 34 23 30 7 3 0 1.200
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¿Cómo califica la labor desarrollada en los últimos años por el Parlamento Autonómico?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 2 31 22 29 6 9 1 574
Mujer 2 29 27 24 4 14 0 626
Edad 18 a 29 0 34 19 35 2 9 0 258
30 a 49 2 25 24 33 6 10 0 397
50 a 64 1 26 28 23 6 15 1 243
65 y más años 3 37 27 13 6 13 0 302
Estudios Menos de primaria 5 36 23 15 3 18 0 181
Primarios 2 31 24 23 7 13 1 407
F.P. 0 32 26 29 5 7 0 152
Bachiller 1 27 24 34 4 9 1 153
Superiores 1 27 23 35 6 8 0 305
Nc 0 46 54 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 1 30 22 32 6 9 0 489
laboral Parado 1 26 22 27 6 16 1 150
Jubilado 3 34 27 16 5 14 0 352
Estudiante 0 31 27 34 2 5 1 92
Ama de casa 1 20 30 31 5 12 1 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 18 28 34 8 12 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 2 33 20 29 5 11 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 26 27 33 7 6 1 217
Agricultura. Pesca 8 38 0 22 9 23 0 14
Obreros 0 31 19 31 5 13 1 180
No procede 2 31 27 22 5 13 1 566
Nc 0 41 17 20 4 18 0 31
Recuerdo de PP 4 52 20 12 0 12 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 17 27 37 11 8 0 270
2001 BNG 0 12 23 42 9 13 1 220
IU 0 0 16 74 0 10 0 13
Otro 0 7 0 0 38 55 0 8
No tenía edad para votar 0 33 13 54 0 0 0 23
En blanco 5 17 39 25 4 9 0 37
No votó 2 36 32 17 3 8 3 129
No recuerda 0 23 29 24 5 19 0 52
NC 1 29 26 20 2 20 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 1 40 21 13 4 21 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 32 26 23 6 14 0 51
Me siento tan español como gallego 2 33 26 25 4 10 0 776
Me siento más gallego que español 1 23 24 33 6 12 1 266
Me siento únicamente gallego 5 25 19 18 13 18 3 46
Ns 0 9 0 91 0 0 0 5
Nc 0 6 0 48 17 29 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 37 22 19 1 20 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4 34 24 22 4 13 0 213
5.001 - 10.000 hab. 1 36 26 21 3 12 1 180
10.001 - 20.000 hab. 2 29 31 22 6 9 1 218
20.001 - 50.000 hab 2 29 20 33 4 11 0 92
Más de 50.000 hab. 0 25 23 34 7 10 0 428
Provincia A Coruña 2 27 25 27 6 12 1 491
Lugo 3 34 26 22 3 12 0 163
Ourense 2 37 25 23 2 10 0 152
Pontevedra 0 29 24 29 6 12 1 393
Galicia 2 30 25 26 5 11 1 1.200
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¿Cómo califica la labor desarrollada en los últimos años por el Gobierno español?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 3 33 22 30 11 1 0 574
Mujer 3 30 28 29 6 4 0 626
Edad 18 a 29 1 24 22 42 9 1 0 258
30 a 49 3 28 23 35 9 2 0 397
50 a 64 4 37 27 22 8 2 1 243
65 y más años 5 39 28 17 6 5 0 302
Estudios Menos de primaria 4 41 29 16 5 5 0 181
Primarios 3 34 28 25 5 4 1 407
F.P. 1 32 20 37 10 0 0 152
Bachiller 5 27 23 34 11 0 1 153
Superiores 3 25 21 37 11 3 0 305
Nc 0 46 54 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 2 30 22 35 9 1 0 489
laboral Parado 4 23 23 36 11 1 1 150
Jubilado 5 41 26 16 7 5 0 352
Estudiante 0 20 29 41 10 0 0 92
Ama de casa 2 30 29 29 4 4 1 115
Nc 0 50 0 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 7 19 37 29 7 1 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 3 43 22 27 5 1 0 148
Empleados. Cuadros medios 2 24 19 39 13 1 1 217
Agricultura. Pesca 4 17 36 25 19 0 0 14
Obreros 2 29 20 39 7 2 1 180
No procede 4 35 27 23 7 4 0 566
Nc 0 22 33 37 8 0 0 31
Recuerdo de PP 8 51 25 13 2 3 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 22 25 39 10 3 0 270
2001 BNG 1 15 19 46 19 1 0 220
IU 0 0 4 74 22 0 0 13
Otro 0 0 45 38 17 0 0 8
No tenía edad para votar 0 18 10 62 9 0 0 23
En blanco 4 21 43 27 1 4 0 37
No votó 1 35 24 31 4 2 2 129
No recuerda 3 19 27 33 10 9 0 52
NC 1 42 36 9 5 4 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 3 47 22 22 4 2 0 47
ficación Me siento más español que gallego 2 39 25 30 4 0 0 51
Me siento tan español como gallego 4 34 25 28 7 3 0 776
Me siento más gallego que español 2 24 25 35 11 2 1 266
Me siento únicamente gallego 5 35 16 18 19 5 3 46
Ns 0 0 9 91 0 0 0 5
Nc 0 0 17 40 37 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 2 37 29 21 4 7 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 6 33 23 29 5 4 0 213
5.001 - 10.000 hab. 3 38 27 23 6 2 1 180
10.001 - 20.000 hab. 5 35 22 29 8 1 1 218
20.001 - 50.000 hab 0 30 27 36 6 1 0 92
Más de 50.000 hab. 2 27 25 32 12 3 0 428
Provincia A Coruña 3 28 23 33 9 3 1 491
Lugo 6 30 32 27 3 2 0 163
Ourense 4 36 26 23 8 2 0 152
Pontevedra 2 35 23 28 9 2 0 393
Galicia 3 32 25 29 8 3 0 1.200
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¿Cómo califica la labor desarrollada en los últimos años por el Parlamento español?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 2 33 24 27 7 6 1 574
Mujer 2 29 30 25 4 11 0 626
Edad 18 a 29 0 29 22 39 5 5 0 258
30 a 49 3 26 27 29 7 7 1 397
50 a 64 2 36 26 20 6 9 1 243
65 y más años 3 34 31 16 3 13 0 302
Estudios Menos de primaria 3 31 34 10 4 18 0 181
Primarios 2 32 29 21 3 11 1 407
F.P. 1 32 21 35 8 4 0 152
Bachiller 2 29 21 32 10 5 1 153
Superiores 2 27 26 34 6 5 0 305
Nc 0 46 54 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 2 30 23 32 6 6 1 489
laboral Parado 2 25 24 30 9 8 1 150
Jubilado 2 35 34 14 4 11 0 352
Estudiante 1 29 24 37 6 3 0 92
Ama de casa 2 29 28 23 2 14 1 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 1 35 29 21 4 11 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 2 38 21 26 5 8 0 148
Empleados. Cuadros medios 2 24 24 37 9 4 1 217
Agricultura. Pesca 4 38 4 30 13 12 0 14
Obreros 1 26 24 34 7 6 2 180
No procede 2 33 31 19 4 10 0 566
Nc 0 27 26 33 0 15 0 31
Recuerdo de PP 3 46 28 12 2 9 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 25 25 37 5 8 0 270
2001 BNG 1 17 25 38 13 6 0 220
IU 0 12 4 62 12 10 0 13
Otro 0 0 45 38 17 0 0 8
No tenía edad para votar 0 38 8 47 2 5 0 23
En blanco 4 19 41 23 9 4 0 37
No votó 3 33 26 27 4 6 2 129
No recuerda 3 11 40 23 5 18 0 52
NC 1 37 28 11 2 15 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 2 39 26 15 7 9 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 37 25 26 4 8 0 51
Me siento tan español como gallego 2 34 26 25 4 8 0 776
Me siento más gallego que español 2 21 30 31 6 9 1 266
Me siento únicamente gallego 5 26 18 19 15 14 3 46
Ns 0 9 0 91 0 0 0 5
Nc 0 0 31 23 23 23 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 0 38 28 19 4 10 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4 29 24 26 3 13 1 213
5.001 - 10.000 hab. 2 35 32 17 3 11 1 180
10.001 - 20.000 hab. 3 35 30 22 4 4 1 218
20.001 - 50.000 hab 1 35 20 34 5 5 0 92
Más de 50.000 hab. 1 26 25 32 9 7 0 428
Provincia A Coruña 2 28 24 30 7 8 1 491
Lugo 4 27 32 23 4 11 0 163
Ourense 2 35 32 18 3 9 0 152
Pontevedra 1 35 26 26 5 7 0 393
Galicia 2 31 27 26 5 8 1 1.200
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¿Cómo califica la labor desarrollada en los últimos años por su Ayuntamiento?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 7 34 22 23 13 1 0 574
Mujer 8 36 21 21 12 1 0 626
Edad 18 a 29 7 39 13 28 12 1 0 258
30 a 49 7 30 22 24 15 1 0 397
50 a 64 9 34 24 18 13 1 1 243
65 y más años 9 39 25 17 8 2 0 302
Estudios Menos de primaria 16 40 27 13 5 0 0 181
Primarios 8 37 23 21 9 1 0 407
F.P. 8 33 15 24 20 0 0 152
Bachiller 7 35 13 26 18 1 1 153
Superiores 7 33 20 26 13 1 0 305
Nc 0 100 0 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 8 34 20 23 14 1 0 489
laboral Parado 4 38 19 22 15 1 1 150
Jubilado 10 39 25 17 9 1 0 352
Estudiante 9 35 12 29 15 0 0 92
Ama de casa 4 25 30 27 12 2 0 115
Nc 0 50 0 50 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 6 27 12 31 24 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 8 38 18 24 10 2 0 148
Empleados. Cuadros medios 8 32 21 24 13 1 1 217
Agricultura. Pesca 0 65 8 9 19 0 0 14
Obreros 8 38 19 19 15 1 1 180
No procede 8 35 24 21 11 1 0 566
Nc 3 25 32 25 15 0 0 31
Recuerdo de PP 13 40 20 18 9 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 5 29 21 23 20 2 0 270
2001 BNG 6 30 21 26 17 1 0 220
IU 0 32 16 30 22 0 0 13
Otro 0 7 21 17 38 17 0 8
No tenía edad para votar 0 28 26 38 8 0 0 23
En blanco 10 49 7 19 15 0 0 37
No votó 10 41 17 25 6 0 1 129
No recuerda 1 37 34 28 0 0 0 52
NC 5 38 37 11 4 2 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 3 32 37 15 10 2 0 47
ficación Me siento más español que gallego 6 38 13 26 17 0 0 51
Me siento tan español como gallego 8 36 21 23 11 1 0 776
Me siento más gallego que español 7 34 21 20 18 0 1 266
Me siento únicamente gallego 10 33 30 9 10 8 0 46
Ns 0 9 50 41 0 0 0 5
Nc 0 46 0 49 5 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 14 40 21 20 4 1 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 9 34 22 21 13 0 0 213
5.001 - 10.000 hab. 9 35 22 20 11 3 1 180
10.001 - 20.000 hab. 7 36 22 20 13 1 1 218
20.001 - 50.000 hab 12 36 25 15 11 0 0 92
Más de 50.000 hab. 5 35 20 26 13 1 0 428
Provincia A Coruña 7 33 20 24 14 1 1 491
Lugo 10 44 22 16 8 1 0 163
Ourense 15 38 21 19 7 0 0 152
Pontevedra 5 33 23 23 15 1 0 393
Galicia 8 35 21 22 12 1 0 1.200
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¿Cómo calificaría Vd. la situación económica de Galicia en la actualidad?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 1 26 26 36 9 2 0 574
Mujer 2 27 24 37 9 2 0 626
Edad 18 a 29 0 29 14 44 11 2 0 258
30 a 49 1 23 22 43 11 1 0 397
50 a 64 1 25 30 32 10 3 0 243
65 y más años 4 30 35 25 4 2 1 302
Estudios Menos de primaria 4 32 38 19 3 4 0 181
Primarios 3 27 26 32 10 2 0 407
F.P. 0 29 20 40 10 1 0 152
Bachiller 0 25 16 49 9 1 0 153
Superiores 0 22 22 45 10 1 0 305
Nc 0 0 100 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 1 27 22 38 11 2 0 489
laboral Parado 0 21 19 49 9 2 0 150
Jubilado 3 31 35 24 5 2 0 352
Estudiante 0 22 13 52 10 3 0 92
Ama de casa 2 20 24 42 10 0 2 115
Nc 0 50 0 50 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 30 19 33 17 1 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 1 26 22 40 10 2 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 19 20 47 12 1 0 217
Agricultura. Pesca 0 31 13 38 19 0 0 14
Obreros 1 32 22 34 8 3 0 180
No procede 2 27 29 33 7 2 0 566
Nc 0 24 24 42 9 0 0 31
Recuerdo de PP 3 40 30 23 3 2 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 18 22 48 11 1 0 270
2001 BNG 0 18 18 46 16 2 0 220
IU 0 16 0 52 32 0 0 13
Otro 0 24 0 38 38 0 0 8
No tenía edad para votar 0 39 9 33 19 0 0 23
En blanco 1 25 20 48 6 0 0 37
No votó 0 20 34 33 8 4 0 129
No recuerda 1 20 19 47 6 4 3 52
NC 8 27 37 24 4 1 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 6 33 26 34 0 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 31 25 29 11 4 0 51
Me siento tan español como gallego 2 26 27 37 7 2 0 776
Me siento más gallego que español 1 26 21 37 13 2 0 266
Me siento únicamente gallego 0 29 17 31 19 4 0 46
Ns 0 9 0 91 0 0 0 5
Nc 0 6 35 25 34 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 39 25 28 2 5 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 3 28 27 36 6 1 0 213
5.001 - 10.000 hab. 1 31 30 33 5 1 0 180
10.001 - 20.000 hab. 3 28 27 28 12 2 0 218
20.001 - 50.000 hab 1 25 23 36 9 5 0 92
Más de 50.000 hab. 1 21 21 44 12 1 0 428
Provincia A Coruña 1 23 24 41 10 1 0 491
Lugo 3 31 28 30 6 3 0 163
Ourense 2 30 26 30 8 3 0 152
Pontevedra 2 27 24 37 10 1 0 393
Galicia 2 26 25 37 9 2 0 1.200
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¿Cómo calificaría Vd. la situación económica de España en la actualidad?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 2 42 30 19 3 3 0 574
Mujer 1 38 33 20 1 6 0 626
Edad 18 a 29 3 46 27 21 1 3 0 258
30 a 49 1 39 32 22 4 2 0 397
50 a 64 1 38 34 17 2 8 0 243
65 y más años 3 38 33 18 1 7 1 302
Estudios Menos de primaria 2 37 37 11 0 13 0 181
Primarios 2 39 29 22 2 5 1 407
F.P. 0 44 29 20 3 4 0 152
Bachiller 5 41 25 25 2 2 0 153
Superiores 1 41 35 20 1 2 0 305
Nc 0 0 46 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 2 39 32 20 3 4 0 489
laboral Parado 2 36 32 24 3 2 0 150
Jubilado 2 39 32 17 1 8 1 352
Estudiante 1 53 21 20 0 4 0 92
Ama de casa 0 37 35 22 0 5 0 115
Nc 0 100 0 0 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 3 44 32 13 0 8 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 2 39 29 23 2 5 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 37 35 23 3 1 0 217
Agricultura. Pesca 0 40 26 34 0 0 0 14
Obreros 3 40 33 17 3 3 0 180
No procede 2 41 31 19 1 6 0 566
Nc 0 29 36 20 4 11 0 31
Recuerdo de PP 3 47 28 15 1 6 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 2 40 37 17 2 3 0 270
2001 BNG 1 31 35 26 2 4 0 220
IU 0 17 16 45 10 12 0 13
Otro 17 0 7 38 38 0 0 8
No tenía edad para votar 0 49 22 29 0 0 0 23
En blanco 1 39 34 25 0 0 0 37
No votó 0 38 31 25 3 3 0 129
No recuerda 0 27 42 25 0 6 0 52
NC 1 53 24 10 0 13 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 3 54 16 19 0 9 0 47
ficación Me siento más español que gallego 5 51 28 10 0 6 0 51
Me siento tan español como gallego 2 41 33 19 2 4 0 776
Me siento más gallego que español 2 37 30 22 2 6 0 266
Me siento únicamente gallego 0 30 26 29 9 7 0 46
Ns 0 0 65 35 0 0 0 5
Nc 0 11 66 22 0 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 2 39 38 12 2 7 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 2 41 35 15 3 3 0 213
5.001 - 10.000 hab. 0 44 28 19 1 8 0 180
10.001 - 20.000 hab. 3 39 32 20 3 3 1 218
20.001 - 50.000 hab 1 42 27 16 3 10 0 92
Más de 50.000 hab. 2 38 31 25 1 3 0 428
Provincia A Coruña 1 41 29 23 2 4 0 491
Lugo 1 41 35 16 1 5 0 163
Ourense 2 40 34 17 1 5 0 152
Pontevedra 3 38 33 18 2 5 0 393
Galicia 2 40 32 20 2 5 0 1.200
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¿Cómo calificaría Vd. la situación política de Galicia en la actualidad?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 2 20 25 36 13 4 0 574
Mujer 2 21 26 37 7 7 0 626
Edad 18 a 29 0 21 22 43 14 0 0 258
30 a 49 2 16 22 41 14 4 0 397
50 a 64 2 22 26 35 9 5 1 243
65 y más años 3 25 31 25 3 12 0 302
Estudios Menos de primaria 2 30 35 24 1 9 0 181
Primarios 3 22 26 34 8 6 0 407
F.P. 0 19 24 41 14 2 0 152
Bachiller 0 16 26 43 10 4 1 153
Superiores 1 20 19 43 15 2 0 305
Nc 0 0 46 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 1 20 22 40 13 4 0 489
laboral Parado 0 15 23 45 12 4 1 150
Jubilado 3 26 31 25 6 10 0 352
Estudiante 0 18 20 43 19 0 0 92
Ama de casa 4 16 30 41 3 6 0 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 13 18 48 11 10 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 2 21 24 40 9 3 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 17 14 50 14 2 1 217
Agricultura. Pesca 0 15 28 26 30 0 0 14
Obreros 1 22 29 30 12 5 1 180
No procede 2 22 29 31 8 8 0 566
Nc 0 13 39 28 21 0 0 31
Recuerdo de PP 4 36 31 18 2 8 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 10 25 47 14 4 0 270
2001 BNG 0 8 13 54 22 2 0 220
IU 0 16 12 45 26 0 0 13
Otro 0 0 34 42 17 7 0 8
No tenía edad para votar 0 23 5 55 17 0 0 23
En blanco 1 12 31 53 0 1 0 37
No votó 0 22 31 32 10 4 1 129
No recuerda 1 17 25 36 10 10 0 52
NC 0 25 29 25 4 14 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 20 36 37 3 3 0 47
ficación Me siento más español que gallego 7 23 24 24 10 11 0 51
Me siento tan español como gallego 2 22 27 36 8 5 0 776
Me siento más gallego que español 1 16 20 41 15 6 1 266
Me siento únicamente gallego 4 20 25 23 18 10 0 46
Ns 0 0 0 55 35 9 0 5
Nc 0 0 6 58 31 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 36 28 26 3 6 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 2 23 23 36 7 10 0 213
5.001 - 10.000 hab. 3 23 25 35 7 6 1 180
10.001 - 20.000 hab. 3 21 32 27 11 5 1 218
20.001 - 50.000 hab 0 28 25 28 15 3 0 92
Más de 50.000 hab. 1 14 23 45 13 4 0 428
Provincia A Coruña 1 17 26 40 11 5 1 491
Lugo 2 27 26 29 9 7 0 163
Ourense 2 27 28 31 6 6 0 152
Pontevedra 2 20 24 37 12 5 0 393
Galicia 2 21 25 36 10 6 0 1.200
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¿Cómo calificaría Vd. la situación política de España en la actualidad?
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 1 31 33 24 6 5 1 574
Mujer 1 31 36 20 3 8 1 626
Edad 18 a 29 1 40 32 24 2 1 0 258
30 a 49 1 30 35 23 6 4 1 397
50 a 64 1 28 38 18 6 8 1 243
65 y más años 1 26 35 21 3 13 1 302
Estudios Menos de primaria 2 29 36 15 1 17 0 181
Primarios 1 30 35 23 4 6 1 407
F.P. 0 32 32 27 6 3 0 152
Bachiller 0 27 36 24 5 6 2 153
Superiores 2 35 34 22 4 4 0 305
Nc 0 0 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 1 31 36 22 5 5 0 489
laboral Parado 0 31 34 23 7 3 1 150
Jubilado 1 26 36 20 4 12 1 352
Estudiante 2 48 22 25 1 2 0 92
Ama de casa 1 29 37 21 4 8 0 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4 33 27 21 6 8 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 0 26 38 25 6 5 0 148
Empleados. Cuadros medios 1 34 33 23 5 3 1 217
Agricultura. Pesca 0 39 21 27 9 4 0 14
Obreros 0 32 38 21 3 5 1 180
No procede 1 30 34 21 4 9 1 566
Nc 0 25 46 23 5 2 0 31
Recuerdo de PP 2 24 33 24 7 10 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 41 35 15 2 5 0 270
2001 BNG 1 37 35 19 4 4 0 220
IU 0 42 46 12 0 0 0 13
Otro 0 0 38 38 0 24 0 8
No tenía edad para votar 0 57 7 37 0 0 0 23
En blanco 0 20 51 26 3 0 0 37
No votó 0 27 29 31 7 5 1 129
No recuerda 1 20 45 25 3 3 3 52
NC 0 25 41 16 0 15 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 32 36 30 1 1 0 47
ficación Me siento más español que gallego 1 45 24 13 4 13 0 51
Me siento tan español como gallego 1 30 35 21 6 7 1 776
Me siento más gallego que español 1 31 35 23 2 6 1 266
Me siento únicamente gallego 0 29 38 23 1 9 0 46
Ns 0 31 60 0 0 9 0 5
Nc 0 31 35 23 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 36 36 17 2 8 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 1 24 40 21 5 9 0 213
5.001 - 10.000 hab. 2 25 40 19 6 8 1 180
10.001 - 20.000 hab. 1 40 30 20 3 5 2 218
20.001 - 50.000 hab 0 36 32 24 3 5 0 92
Más de 50.000 hab. 1 31 33 24 5 6 0 428
Provincia A Coruña 0 30 37 19 6 7 1 491
Lugo 0 33 34 23 3 7 0 163
Ourense 2 30 34 23 3 8 0 152
Pontevedra 2 32 33 24 4 6 0 393
Galicia 1 31 35 22 4 7 1 1.200
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¿Cree que la situación económica de Galicia es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cuatro años?
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 1 36 32 23 2 5 1 574
Mujer 2 28 29 33 2 6 0 626
Edad 18 a 29 1 41 30 24 0 4 0 258
30 a 49 1 26 33 32 2 4 1 397
50 a 64 1 31 25 32 3 6 1 243
65 y más años 4 31 31 23 1 9 0 302
Estudios Menos de primaria 7 26 29 28 1 9 0 181
Primarios 1 28 29 32 2 7 1 407
F.P. 1 36 35 23 2 2 0 152
Bachiller 0 38 22 29 1 8 1 153
Superiores 1 34 33 28 1 3 0 305
Nc 0 0 54 46 0 0 0 1
Actividad Trabaja 1 32 32 28 1 5 1 489
laboral Parado 1 35 26 26 4 8 0 150
Jubilado 3 32 31 25 2 7 0 352
Estudiante 0 40 27 30 0 3 0 92
Ama de casa 2 19 30 40 3 5 0 115
Nc 0 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 29 33 25 5 6 1 45
activos Peq. empr. Profesionales 1 33 29 31 0 5 1 148
Empleados. Cuadros medios 1 30 35 29 2 3 1 217
Agricultura. Pesca 0 30 43 19 0 8 0 14
Obreros 1 35 28 26 1 8 0 180
No procede 2 31 30 29 2 6 0 566
Nc 0 49 9 18 15 9 0 31
Recuerdo de PP 2 42 24 26 1 5 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 24 39 28 3 4 1 270
2001 BNG 1 26 36 33 2 3 0 220
IU 0 15 71 0 10 4 0 13
Otro 0 7 21 34 0 38 0 8
No tenía edad para votar 0 59 17 18 0 6 0 23
En blanco 4 31 21 39 0 5 0 37
No votó 1 29 33 29 0 8 0 129
No recuerda 1 21 26 37 4 11 0 52
NC 5 38 17 23 2 10 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 33 25 30 0 12 0 47
ficación Me siento más español que gallego 4 43 21 26 0 7 0 51
Me siento tan español como gallego 2 31 32 28 1 5 1 776
Me siento más gallego que español 1 35 28 27 2 6 1 266
Me siento únicamente gallego 2 20 21 49 4 2 1 46
Ns 0 9 25 55 0 10 0 5
Nc 0 0 71 5 17 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 2 28 37 30 1 2 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 2 27 29 34 1 6 0 213
5.001 - 10.000 hab. 0 32 28 26 3 8 2 180
10.001 - 20.000 hab. 3 34 33 24 0 6 1 218
20.001 - 50.000 hab 1 28 37 23 0 11 0 92
Más de 50.000 hab. 1 34 29 30 3 4 0 428
Provincia A Coruña 1 29 31 31 2 6 1 491
Lugo 2 29 31 28 1 8 1 163
Ourense 1 40 28 24 2 5 0 152
Pontevedra 2 34 30 27 2 5 0 393
Galicia 2 32 30 28 2 6 1 1.200
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¿Cree que la situación económica de España es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cuatro años?
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 0 40 30 20 2 6 1 574
Mujer 1 35 27 26 0 9 1 626
Edad 18 a 29 0 50 22 21 1 7 0 258
30 a 49 0 36 33 24 1 5 1 397
50 a 64 1 33 29 25 2 10 1 243
65 y más años 3 34 28 23 1 11 1 302
Estudios Menos de primaria 5 34 32 18 1 10 0 181
Primarios 1 33 29 26 1 9 1 407
F.P. 0 42 30 19 0 8 0 152
Bachiller 0 43 20 27 0 8 1 153
Superiores 0 44 28 22 1 4 0 305
Nc 0 0 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 0 39 28 24 1 7 1 489
laboral Parado 0 39 25 24 3 10 0 150
Jubilado 2 35 31 21 1 9 1 352
Estudiante 0 48 27 21 0 4 0 92
Ama de casa 2 30 28 29 2 10 0 115
Nc 0 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 35 26 22 3 14 1 45
activos Peq. empr. Profesionales 1 37 29 23 0 9 1 148
Empleados. Cuadros medios 0 40 28 27 0 4 1 217
Agricultura. Pesca 0 49 21 19 0 11 0 14
Obreros 0 40 29 22 1 6 1 180
No procede 1 36 30 23 1 9 1 566
Nc 0 45 8 22 9 16 0 31
Recuerdo de PP 1 38 24 28 2 6 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 42 30 22 1 4 1 270
2001 BNG 0 40 34 21 0 5 0 220
IU 0 25 61 4 10 0 0 13
Otro 0 7 0 59 0 34 0 8
No tenía edad para votar 0 59 14 16 0 11 0 23
En blanco 4 36 33 22 0 5 0 37
No votó 0 32 33 23 1 11 0 129
No recuerda 0 16 34 28 0 23 0 52
NC 3 42 15 15 0 21 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 38 18 30 0 13 0 47
ficación Me siento más español que gallego 4 63 10 20 0 4 0 51
Me siento tan español como gallego 1 36 31 23 1 7 1 776
Me siento más gallego que español 1 41 25 22 2 9 1 266
Me siento únicamente gallego 1 22 34 31 0 10 1 46
Ns 0 65 0 35 0 0 0 5
Nc 0 48 23 23 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 2 34 33 23 2 6 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 1 30 28 29 1 10 0 213
5.001 - 10.000 hab. 0 34 29 26 2 7 2 180
10.001 - 20.000 hab. 2 43 25 19 0 8 2 218
20.001 - 50.000 hab 0 40 26 22 0 12 0 92
Más de 50.000 hab. 1 40 30 22 1 6 0 428
Provincia A Coruña 0 37 30 23 1 8 1 491
Lugo 1 34 30 24 1 9 1 163
Ourense 1 40 26 22 1 8 1 152
Pontevedra 1 40 26 24 1 7 0 393
Galicia 1 38 28 23 1 8 1 1.200
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¿Cree que la situación política de Galicia es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cuatro años?
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 1 18 40 32 3 6 1 574
Mujer 0 15 43 30 2 9 1 626
Edad 18 a 29 0 21 50 25 1 3 0 258
30 a 49 1 14 43 32 4 6 1 397
50 a 64 0 13 38 36 3 8 2 243
65 y más años 1 17 36 31 1 13 1 302
Estudios Menos de primaria 2 18 41 30 0 9 0 181
Primarios 1 15 37 33 3 10 2 407
F.P. 0 20 42 29 2 8 0 152
Bachiller 0 21 38 30 1 8 1 153
Superiores 0 15 46 34 4 1 0 305
Nc 0 0 100 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 1 15 43 31 3 6 1 489
laboral Parado 0 16 48 29 2 4 1 150
Jubilado 1 16 37 31 2 13 1 352
Estudiante 1 24 47 26 1 1 0 92
Ama de casa 0 14 39 36 1 8 0 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 10 46 31 5 6 1 45
activos Peq. empr. Profesionales 0 20 33 37 0 7 1 148
Empleados. Cuadros medios 1 15 46 32 3 3 1 217
Agricultura. Pesca 0 12 45 35 0 8 0 14
Obreros 1 16 50 24 2 5 2 180
No procede 1 17 39 31 2 10 1 566
Nc 0 2 43 32 15 9 0 31
Recuerdo de PP 0 24 38 27 0 9 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 1 12 40 38 3 6 1 270
2001 BNG 0 10 48 32 6 4 0 220
IU 0 8 65 17 10 0 0 13
Otro 0 0 42 24 17 17 0 8
No tenía edad para votar 0 39 30 23 2 6 0 23
En blanco 4 12 33 42 0 9 0 37
No votó 1 15 41 31 0 10 2 129
No recuerda 0 11 45 37 3 4 0 52
NC 0 13 49 19 0 13 6 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 14 49 26 0 11 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 26 30 23 0 21 0 51
Me siento tan español como gallego 1 16 43 31 2 6 1 776
Me siento más gallego que español 0 17 38 33 4 7 1 266
Me siento únicamente gallego 2 4 40 33 5 15 1 46
Ns 0 9 10 55 25 0 0 5
Nc 0 0 94 0 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 18 46 22 1 11 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 0 20 37 34 1 7 1 213
5.001 - 10.000 hab. 0 12 45 29 2 11 2 180
10.001 - 20.000 hab. 2 19 41 27 1 7 2 218
20.001 - 50.000 hab 0 21 43 23 3 10 0 92
Más de 50.000 hab. 0 13 42 35 3 5 0 428
Provincia A Coruña 0 15 42 32 2 7 2 491
Lugo 1 17 42 30 2 8 1 163
Ourense 1 24 42 24 2 7 1 152
Pontevedra 1 13 41 33 3 9 0 393
Galicia 1 16 42 31 2 7 1 1.200
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¿Cree que la situación política de España es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cuatro años?
Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 2 36 25 26 2 9 1 574
Mujer 1 34 26 25 1 13 1 626
Edad 18 a 29 2 51 23 18 0 5 0 258
30 a 49 1 39 26 23 2 8 1 397
50 a 64 1 27 29 27 3 10 3 243
65 y más años 1 22 25 32 1 19 0 302
Estudios Menos de primaria 2 26 31 25 0 16 0 181
Primarios 1 27 26 28 2 14 2 407
F.P. 1 46 20 22 2 9 0 152
Bachiller 0 36 24 27 0 11 1 153
Superiores 2 47 22 23 1 3 0 305
Nc 0 0 100 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 2 38 25 25 2 8 1 489
laboral Parado 0 45 22 23 1 7 1 150
Jubilado 1 24 27 30 1 17 1 352
Estudiante 5 56 24 13 0 2 0 92
Ama de casa 0 25 29 27 2 17 1 115
Nc 0 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 7 32 26 27 0 8 1 45
activos Peq. empr. Profesionales 0 33 26 24 3 12 1 148
Empleados. Cuadros medios 1 47 18 28 2 4 1 217
Agricultura. Pesca 0 28 23 38 0 11 0 14
Obreros 1 43 28 19 0 7 2 180
No procede 1 29 27 26 1 14 1 566
Nc 4 25 29 19 5 17 0 31
Recuerdo de PP 0 20 26 40 3 11 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 2 47 22 20 1 7 1 270
2001 BNG 1 55 25 11 1 6 0 220
IU 10 37 53 0 0 0 0 13
Otro 0 24 42 0 0 34 0 8
No tenía edad para votar 2 70 8 14 0 6 0 23
En blanco 5 27 34 20 0 13 0 37
No votó 1 29 21 31 1 14 2 129
No recuerda 0 22 24 36 0 19 0 52
NC 0 16 40 9 0 29 6 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 18 39 34 0 10 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 47 15 16 0 22 0 51
Me siento tan español como gallego 1 33 27 27 2 10 1 776
Me siento más gallego que español 3 41 21 23 1 9 2 266
Me siento únicamente gallego 1 35 24 22 1 16 1 46
Ns 0 91 9 0 0 0 0 5
Nc 0 49 40 5 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 29 28 26 1 15 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 1 30 28 27 2 12 1 213
5.001 - 10.000 hab. 1 26 28 30 1 13 2 180
10.001 - 20.000 hab. 2 37 23 23 2 10 2 218
20.001 - 50.000 hab 0 51 23 12 2 13 0 92
Más de 50.000 hab. 2 38 25 26 1 8 0 428
Provincia A Coruña 1 35 28 25 2 10 1 491
Lugo 1 33 27 25 1 12 1 163
Ourense 1 35 27 26 1 10 1 152
Pontevedra 2 36 22 26 1 12 0 393
Galicia 1 35 26 25 1 11 1 1.200
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En general, ¿diría Vd. que está muy, bastante, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia?
Muy Bastante Poco Nada
satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 4 51 36 8 1 0 574
Mujer 6 41 45 6 1 0 626
Edad 18 a 29 3 36 53 7 1 1 258
30 a 49 4 43 45 7 0 0 397
50 a 64 3 48 39 9 1 0 243
65 y más años 11 55 27 5 2 0 302
Estudios Menos de primaria 14 45 32 8 1 0 181
Primarios 6 44 40 9 1 0 407
F.P. 3 39 48 9 0 0 152
Bachiller 5 54 34 7 1 0 153
Superiores 4 42 50 3 1 0 305
Nc 0 46 54 0 0 0 1
Actividad Trabaja 3 43 44 8 1 0 489
laboral Parado 4 34 54 7 1 0 150
Jubilado 9 56 27 6 2 0 352
Estudiante 4 44 46 6 0 0 92
Ama de casa 4 40 49 5 2 0 115
Nc 0 50 50 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 1 57 29 13 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 5 41 45 9 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 4 40 49 6 1 1 217
Agricultura. Pesca 0 42 49 0 9 0 14
Obreros 2 40 49 8 1 0 180
No procede 7 51 35 5 1 0 566
Nc 5 28 45 21 0 0 31
Recuerdo de PP 6 48 38 6 2 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 6 50 37 7 1 0 270
2001 BNG 4 36 52 8 1 0 220
IU 4 44 30 22 0 0 13
Otro 0 17 83 0 0 0 8
No tenía edad para votar 5 47 40 8 0 0 23
En blanco 1 48 42 9 0 0 37
No votó 5 36 48 8 1 0 129
No recuerda 6 49 39 4 0 3 52
NC 7 62 27 3 2 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 2 76 15 6 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 11 51 25 11 3 0 51
Me siento tan español como gallego 6 46 42 6 1 0 776
Me siento más gallego que español 4 40 47 8 1 0 266
Me siento únicamente gallego 7 41 37 7 7 1 46
Ns 0 55 20 25 0 0 5
Nc 0 43 52 5 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 6 46 44 4 0 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 7 38 46 6 2 1 213
5.001 - 10.000 hab. 4 51 37 7 1 0 180
10.001 - 20.000 hab. 4 49 39 5 2 0 218
20.001 - 50.000 hab 7 47 41 5 0 0 92
Más de 50.000 hab. 5 45 40 9 0 0 428
Provincia A Coruña 5 46 41 7 1 0 491
Lugo 7 51 37 4 0 0 163
Ourense 8 49 36 6 1 0 152
Pontevedra 4 41 45 8 2 0 393
Galicia 5 46 41 7 1 0 1.200
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En general, ¿cómo le fueron a Vd. las cosas personalmente en el último año?
Muy bien Bien Nin bien ni mal Mal Muy mal Ns Nc
% N
Sexo Hombre 6 55 26 10 3 0 0 574
Mujer 5 50 29 12 4 0 0 626
Edad 18 a 29 8 64 16 12 1 0 0 258
30 a 49 5 51 28 13 3 0 0 397
50 a 64 4 45 33 11 6 0 1 243
65 y más años 5 49 33 9 4 0 0 302
Estudios Menos de primaria 2 37 37 18 5 1 0 181
Primarios 5 48 32 9 6 0 0 407
F.P. 3 53 27 16 2 0 0 152
Bachiller 7 58 20 13 2 0 0 153
Superiores 8 60 20 10 1 0 0 305
Nc 0 46 54 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 7 57 24 9 3 0 0 489
laboral Parado 7 38 25 25 5 0 0 150
Jubilado 4 49 33 10 5 0 0 352
Estudiante 5 71 15 9 0 0 0 92
Ama de casa 1 45 39 10 3 0 1 115
Nc 0 50 50 0 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 13 41 36 10 0 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 11 52 20 15 2 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 5 59 23 10 3 0 1 217
Agricultura. Pesca 4 47 26 0 23 0 0 14
Obreros 6 51 28 14 2 0 0 180
No procede 3 52 31 10 4 0 0 566
Nc 0 40 28 23 9 0 0 31
Recuerdo de PP 6 51 31 10 2 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 5 46 33 11 4 0 0 270
2001 BNG 6 60 18 15 1 0 0 220
IU 0 69 19 12 0 0 0 13
Otro 0 0 24 55 21 0 0 8
No tenía edad para votar 0 76 19 6 0 0 0 23
En blanco 3 54 25 11 8 0 0 37
No votó 6 52 23 11 8 0 0 129
No recuerda 4 48 36 8 1 0 3 52
NC 2 57 32 4 4 0 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 57 22 11 9 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 6 47 31 13 3 0 0 51
Me siento tan español como gallego 5 53 29 10 3 0 0 776
Me siento más gallego que español 6 51 26 13 3 0 0 266
Me siento únicamente gallego 10 44 22 18 6 0 0 46
Ns 0 66 9 25 0 0 0 5
Nc 23 25 35 17 0 0 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5 49 35 7 3 1 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5 49 32 11 2 0 0 213
5.001 - 10.000 hab. 2 51 30 12 5 0 0 180
10.001 - 20.000 hab. 4 64 20 11 2 0 0 218
20.001 - 50.000 hab 8 50 26 13 3 0 0 92
Más de 50.000 hab. 7 49 28 11 4 0 1 428
Provincia A Coruña 4 50 27 14 4 0 0 491
Lugo 7 58 25 8 2 0 0 163
Ourense 7 54 28 10 1 0 0 152
Pontevedra 5 52 30 9 4 0 0 393
Galicia 5 52 28 11 3 0 0 1.200
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¿Cómo calificaría Vd. de 0 a 10 la gestión desarrollada por…? (sigue)
El PP al frente del El PSdG/PSOE como El BNG como
Gobierno de Galicia oposición en Galicia oposición en Galicia
Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N
Sexo Hombre 4,78 2,64 560 4,07 1,97 554 4,06 2,21 548
Mujer 5,08 2,73 611 4,59 2,03 577 4,13 2,36 556
Edad 18 a 29 4,21 2,38 256 4,57 1,66 250 4,95 1,86 251
30 a 49 4,38 2,48 394 4,09 1,99 394 4,00 2,21 385
50 a 64 5,19 2,69 236 4,29 1,93 222 3,85 2,33 213
65 y más años 6,13 2,81 285 4,52 2,36 265 3,61 2,52 256
Estudios Menos de primaria 6,32 2,68 84 4,79 2,25 74 4,00 2,68 71
Primarios 5,24 2,81 397 4,42 2,26 383 3,95 2,37 380
F.P. 4,06 2,41 149 4,33 2,02 149 4,40 2,05 142
Bachiller 4,95 2,42 150 4,30 1,69 145 4,25 2,24 139
Superiores 4,27 2,50 304 4,06 1,67 299 4,13 2,12 296
Nc 6,46 1,68 1 0,00 . 1 2,69 8,40 1
Actividad Trabaja 4,52 2,58 484 4,09 1,97 477 4,19 2,21 469
laboral Parado 4,54 2,66 147 4,12 1,85 144 4,07 2,15 140
Jubilado 5,98 2,77 335 4,60 2,35 312 3,70 2,54 299
Estudiante 3,87 2,31 92 4,67 1,63 90 5,15 1,72 91
Ama de casa 4,98 2,32 111 4,69 1,48 108 3,92 2,14 104
Nc 6,00 . 1 6,00 . 1 6,00 7,03 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4,26 2,14 45 4,07 1,71 43 3,97 2,07 42
activos Peq. empr. Profesionales 5,04 2,48 144 3,80 1,92 143 4,07 2,35 145
Empleados. Cuadros medios 4,12 2,52 217 4,13 1,85 216 4,25 2,19 211
Agricultura. Pesca 5,56 3,23 14 3,50 2,16 14 4,25 1,80 14
Obreros 4,59 2,63 176 4,38 1,94 170 4,17 2,24 167
No procede 5,42 2,73 544 4,60 2,09 515 4,00 2,39 499
Nc 4,29 3,18 31 4,32 2,46 31 4,51 1,23 26
Recuerdo de PP 7,16 1,80 368 4,04 2,22 353 3,28 2,31 342
voto aut. PSdG - PSOE 3,37 2,18 266 5,09 1,91 263 3,96 2,10 252
2001 BNG 2,99 2,11 220 3,97 1,81 215 5,51 2,08 216
IU 2,71 2,45 13 3,45 1,19 13 4,13 1,40 13
Otro 2,99 2,60 8 3,21 2,72 8 3,75 2,40 8
No tenía edad para votar 3,38 2,18 23 4,21 1,86 22 5,24 1,81 22
En blanco 5,44 1,66 37 4,34 1,81 36 4,02 2,03 36
No votó 5,22 2,19 122 4,23 1,90 116 3,88 2,08 114
No recuerda 4,68 2,45 46 4,02 1,29 42 4,14 1,58 41
NC 5,90 2,25 68 4,87 1,91 63 4,27 2,42 59
Autoidenti- Me siento únicamente español 6,24 2,24 45 4,46 2,12 42 2,85 2,35 39
ficación Me siento más español que gallego 5,63 2,48 50 4,33 2,23 49 3,18 2,45 47
Me siento tan español como gallego 5,10 2,57 757 4,29 1,94 738 3,89 2,15 714
Me siento más gallego que español 4,28 2,84 262 4,50 2,13 248 4,87 2,32 250
Me siento únicamente gallego 4,41 3,35 42 4,40 2,32 43 4,87 2,58 43
Ns 2,04 3,39 5 2,23 1,81 5 4,54 2,65 5
Nc 3,23 1,84 9 4,64 0,66 7 5,27 1,03 6
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5,86 2,36 66 4,63 2,04 62 4,02 2,19 64
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5,21 2,50 202 4,68 1,80 188 4,43 2,18 187
5.001 - 10.000 hab. 5,84 2,48 178 4,19 2,17 171 4,04 2,25 161
10.001 - 20.000 hab. 4,89 2,81 213 4,24 2,08 205 3,88 2,27 203
20.001 - 50.000 hab 4,65 2,84 89 4,28 2,07 87 4,06 2,49 84
Más de 50.000 hab. 4,36 2,68 423 4,26 1,99 418 4,10 2,32 406
Provincia A Coruña 4,94 2,75 481 4,33 2,05 462 4,05 2,41 444
Lugo 5,20 2,49 158 4,57 1,88 150 4,52 2,03 151
Ourense 5,47 2,61 147 4,33 2,13 143 4,20 2,17 140
Pontevedra 4,61 2,69 385 4,26 1,98 377 3,94 2,26 369
Galicia 4,93 2,69 1.171 4,34 2,02 1.131 4,10 2,29 1.104
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¿Cómo calificaría Vd. de 0 a 10 la gestión desarrollada por…? (continuación)
El PSOE al frente del El PP en el Parlamento Las Universidades
Gobierno de España español gallegas
Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N
Sexo Hombre 4,92 2,22 542 4,10 2,55 550 6,31 1,92 430
Mujer 5,29 2,06 561 4,80 2,48 554 6,38 1,93 433
Edad 18 a 29 5,42 1,78 254 4,01 2,21 251 6,21 1,86 232
30 a 49 5,03 2,09 375 4,03 2,34 385 6,35 1,77 319
50 a 64 4,89 2,19 212 4,36 2,52 212 6,38 1,96 158
65 y más años 5,10 2,47 262 5,62 2,80 256 6,48 2,24 154
Estudios Menos de primaria 5,44 1,99 72 5,89 2,64 78 6,76 2,18 45
Primarios 5,08 2,19 375 4,86 2,61 369 6,55 2,05 258
F.P. 5,10 2,06 145 4,05 2,24 145 6,36 1,74 123
Bachiller 5,14 2,18 138 4,14 2,46 144 6,16 1,93 112
Superiores 5,02 2,04 293 3,74 2,18 291 6,08 1,79 270
Nc 4,00 . 1 6,00 . 1 10,00 0,00 1
Actividad Trabaja 4,92 2,15 459 4,10 2,45 463 6,46 1,74 381
laboral Parado 5,23 1,89 140 4,21 2,28 144 6,09 2,00 130
Jubilado 5,14 2,39 309 5,24 2,88 302 6,50 2,18 193
Estudiante 5,63 1,90 92 3,68 2,07 89 6,13 1,93 83
Ama de casa 5,21 1,81 102 4,75 2,04 105 5,96 1,86 75
Nc 6,00 7,03 1 8,00 . 1 7,00 3,51 1
Ocupación Empresarios. Directivos 5,05 2,44 42 3,99 2,14 41 6,69 1,72 34
activos Peq. empr. Profesionales 4,79 2,17 143 4,63 2,32 141 6,47 1,75 115
Empleados. Cuadros medios 5,08 2,01 205 3,65 2,33 212 6,17 1,76 179
Agricultura. Pesca 5,65 2,49 14 5,74 3,50 14 7,37 1,82 11
Obreros 5,04 1,92 162 4,23 2,33 166 6,38 1,86 146
No procede 5,23 2,22 508 4,87 2,66 502 6,29 2,06 354
Nc 5,06 2,29 30 3,63 2,38 28 6,43 2,30 24
Recuerdo de PP 4,10 2,35 345 6,36 2,04 346 6,77 2,00 244
voto aut. PSdG - PSOE 6,24 1,92 251 3,10 2,14 248 6,12 1,96 202
2001 BNG 5,47 1,65 212 3,07 2,09 214 6,14 1,66 172
IU 5,43 1,54 13 1,15 1,37 13 6,25 1,93 9
Otro 4,02 1,30 5 3,36 1,97 6 3,90 3,60 3
No tenía edad para votar 5,48 2,27 22 3,67 2,24 21 6,24 1,38 18
En blanco 4,82 1,44 36 4,67 2,13 36 6,21 1,44 33
No votó 4,76 2,08 115 4,56 2,02 117 6,28 1,85 99
No recuerda 5,02 1,52 40 3,83 2,14 41 5,99 1,98 37
NC 5,64 1,52 64 5,21 2,32 62 6,58 2,27 44
Autoidenti- Me siento únicamente español 4,79 2,47 44 5,89 2,43 43 6,94 1,97 25
ficación Me siento más español que gallego 5,66 2,33 45 4,99 2,60 49 6,59 1,73 35
Me siento tan español como gallego 4,98 2,20 711 4,52 2,47 712 6,34 1,90 574
Me siento más gallego que español 5,46 1,81 250 4,05 2,52 249 6,24 1,92 192
Me siento únicamente gallego 4,68 2,37 40 4,16 3,22 40 6,25 2,53 30
Ns 6,42 0,89 5 3,24 2,65 5 8,55 1,33 2
Nc 5,77 2,24 9 2,46 2,33 6 5,71 1,38 6
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5,32 2,05 60 5,34 2,48 61 6,65 1,92 47
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5,32 1,90 194 4,68 2,28 189 6,52 1,75 147
5.001 - 10.000 hab. 5,05 2,21 163 5,23 2,56 170 6,54 2,07 106
10.001 - 20.000 hab. 5,08 2,15 204 4,34 2,66 206 6,45 1,94 164
20.001 - 50.000 hab 5,25 2,32 81 4,28 2,78 86 5,86 2,34 65
Más de 50.000 hab. 4,99 2,21 401 3,97 2,43 392 6,19 1,82 334
Provincia A Coruña 5,13 2,16 452 4,37 2,65 452 6,32 1,92 355
Lugo 5,28 2,07 147 4,88 2,37 148 6,64 1,81 114
Ourense 5,06 2,10 139 4,77 2,46 140 6,49 1,88 103
Pontevedra 5,03 2,19 365 4,27 2,48 364 6,20 1,96 291
Galicia 5,11 2,15 1.103 4,46 2,54 1.104 6,34 1,92 863
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¿Cómo calificaría las gestiones de las siguientes instituciones respecto del siniestro del Prestige?
El Gobierno de la El PSdG - PSOE El BNG La Plataforma
Xunta de Galicia Nunca Máis
Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N
Sexo Hombre 4,06 2,93 562 3,72 2,23 542 4,11 2,44 532 5,41 3,25 531
Mujer 4,42 2,92 601 4,27 2,18 549 4,31 2,38 540 5,95 3,09 560
Edad 18 a 29 3,56 2,57 256 4,17 1,93 250 4,83 2,11 250 6,79 2,55 253
30 a 49 3,90 2,71 390 3,85 2,10 377 4,24 2,35 378 5,59 3,06 378
50 a 64 4,39 2,95 238 3,92 2,32 218 3,95 2,44 216 5,04 3,38 217
65 y más años 5,24 3,24 279 4,11 2,55 246 3,74 2,66 229 5,29 3,49 243
Estudios Menos de primaria 5,55 2,95 81 4,23 2,60 64 4,43 2,68 61 5,44 3,26 71
Primarios 4,50 3,01 392 3,96 2,18 364 3,89 2,36 360 5,52 3,23 353
F.P. 3,79 2,66 152 4,00 2,29 146 4,51 2,35 145 6,26 2,95 151
Bachiller 4,09 2,87 149 3,76 2,14 146 4,21 2,52 143 5,39 3,28 140
Superiores 3,61 2,68 297 3,88 1,97 289 4,52 2,31 289 5,69 3,09 295
Nc 3,23 10,08 1 0,00 . 1 3,23 10,08 1 5,38 16,80 1
Actividad Trabaja 3,91 2,82 479 3,75 2,12 459 4,20 2,39 453 5,57 3,17 462
laboral Parado 3,70 2,76 147 3,73 2,13 142 4,37 2,38 141 6,34 2,87 144
Jubilado 5,05 3,22 332 4,19 2,53 297 3,83 2,62 284 5,36 3,50 297
Estudiante 3,80 2,43 92 4,76 1,88 91 5,25 1,92 91 6,60 2,57 91
Ama de casa 4,35 2,60 112 4,23 1,85 101 4,18 2,07 101 5,43 2,92 96
Nc 7,00 3,51 1 4,00 . 1 6,00 7,03 1 7,00 3,51 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4,33 2,57 43 4,21 2,27 43 4,07 2,41 42 5,40 3,12 45
activos Peq. empr. Profesionales 4,56 2,82 146 3,49 2,15 140 3,80 2,52 137 5,48 3,29 139
Empleados. Cuadros medios 3,38 2,61 211 3,80 2,16 207 4,79 2,38 207 6,10 2,96 212
Agricultura. Pesca 5,09 3,63 14 3,97 2,29 14 3,87 1,85 14 4,95 3,60 14
Obreros 3,60 2,75 175 3,86 2,02 166 4,10 2,33 165 5,81 3,03 163
No procede 4,70 3,02 542 4,28 2,31 494 4,16 2,45 482 5,60 3,26 488
Nc 3,93 3,16 31 3,48 1,81 28 3,85 1,42 24 5,35 3,49 30
Recuerdo de PP 6,52 2,36 356 3,50 2,28 331 3,16 2,28 319 4,10 3,42 320
voto aut. PSdG - PSOE 2,79 2,36 265 4,89 2,14 252 4,53 2,31 249 6,60 2,75 254
2001 BNG 2,32 2,31 219 3,74 2,05 215 5,43 2,21 217 7,09 2,35 215
IU 2,71 2,25 13 4,26 1,47 13 5,23 1,68 13 7,30 1,54 12
Otro 2,90 2,56 8 2,25 2,27 6 3,18 3,39 6 5,07 3,52 8
No tenía edad para votar 4,34 2,47 23 4,73 2,01 22 5,62 1,71 22 7,48 2,05 21
En blanco 4,87 2,33 37 4,20 2,19 34 4,57 2,29 34 5,35 2,95 36
No votó 4,32 2,43 121 3,82 2,07 115 3,96 2,25 113 5,06 2,98 119
No recuerda 3,79 2,65 50 3,73 1,86 42 3,95 1,90 42 5,92 3,00 41
NC 4,51 2,82 72 4,18 2,36 60 3,86 2,58 57 5,73 3,27 65
Autoidenti- Me siento únicamente español 5,44 2,86 45 4,33 2,30 43 3,44 2,62 37 4,75 3,83 39
ficación Me siento más español que gallego 4,33 3,26 47 4,19 2,47 45 3,28 2,38 44 4,75 3,52 41
Me siento tan español como gallego 4,37 2,84 755 3,97 2,16 715 4,08 2,32 704 5,44 3,11 714
Me siento más gallego que español 3,83 2,99 256 4,04 2,27 234 4,72 2,47 233 6,44 3,06 243
Me siento únicamente gallego 4,05 3,29 45 3,62 2,38 41 4,72 2,68 40 6,91 3,09 40
Ns 1,75 2,93 5 3,29 1,00 5 4,63 2,95 5 7,81 1,70 5
Nc 1,77 2,09 9 5,00 3,24 8 6,02 3,07 9 7,45 2,29 8
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5,36 2,68 67 4,52 2,27 63 4,16 2,36 61 5,65 3,15 63
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4,50 2,77 209 4,19 2,13 191 4,26 2,28 190 5,45 3,22 195
5.001 - 10.000 hab. 4,88 3,03 171 4,12 2,41 149 3,96 2,41 147 5,79 3,19 141
10.001 - 20.000 hab. 4,32 3,02 213 3,79 2,21 204 3,95 2,50 198 5,47 3,17 201
20.001 - 50.000 hab 3,68 3,14 91 4,17 2,53 90 4,09 2,75 86 5,58 3,16 89
Más de 50.000 hab. 3,76 2,80 413 3,84 2,09 395 4,45 2,35 390 5,91 3,17 402
Provincia A Coruña 4,31 3,00 476 3,95 2,34 455 4,10 2,54 441 5,62 3,24 447
Lugo 4,68 2,89 160 4,21 2,10 143 4,66 2,15 143 6,12 2,94 151
Ourense 4,78 2,88 146 4,05 2,25 137 4,23 2,37 135 5,47 3,31 137
Pontevedra 3,78 2,82 381 3,95 2,09 357 4,16 2,35 354 5,67 3,14 355
Galicia 4,25 2,93 1163 4,00 2,22 1092 4,21 2,41 1073 5,69 3,18 1091
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En una escala de 0 a 10, ¿cómo valoraría Vd. a los siguientes líderes?
Manuel Fraga Iribarne Emilio Pérez Touriño Anxo Quintana
Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N
Sexo Hombre 4,97 3,13 569 4,85 2,29 556 4,89 1,98 488
Mujer 5,16 3,27 617 5,17 2,06 552 4,90 2,05 445
Edad 18 a 29 3,63 2,66 257 5,14 1,83 244 5,16 1,70 216
30 a 49 4,38 2,90 392 4,87 2,04 382 4,85 1,89 342
50 a 64 5,67 3,22 240 4,96 2,26 221 4,60 2,15 178
65 y más años 6,71 3,17 297 5,13 2,59 262 4,95 2,35 197
Estudios Menos de primaria 7,19 2,71 86 5,06 2,21 72 5,02 2,00 51
Primarios 5,26 3,39 402 5,04 2,33 374 4,91 2,25 317
F.P. 4,00 2,89 151 5,14 2,16 148 5,05 1,65 121
Bachiller 4,87 3,02 151 4,74 2,24 136 4,83 2,02 121
Superiores 4,35 2,88 303 4,90 1,79 295 4,85 1,85 273
Nc 7,54 1,68 1 0,00 . 1 0,00 . 1
Actividad Trabaja 4,70 3,04 484 4,82 2,07 476 4,85 1,98 421
laboral Parado 4,29 3,06 149 5,04 1,97 138 4,89 1,75 117
Jubilado 6,44 3,25 348 5,16 2,51 311 4,85 2,32 234
Estudiante 3,21 2,53 92 5,06 1,82 86 5,24 1,80 78
Ama de casa 4,92 2,88 111 5,38 2,15 95 4,95 1,80 83
Nc 7,00 3,51 1 7,00 3,51 1 5,00 . 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4,50 3,25 43 4,99 1,95 44 4,06 1,97 41
activos Peq. empr. Profesionales 5,35 2,92 147 4,57 1,97 144 5,10 2,10 118
Empleados. Cuadros medios 4,19 2,81 216 4,91 1,99 212 4,91 1,96 190
Agricultura. Pesca 5,18 3,75 14 4,01 2,07 14 4,63 1,87 14
Obreros 4,48 3,16 180 5,13 2,15 170 4,88 1,77 150
No procede 5,60 3,30 558 5,17 2,35 498 4,94 2,12 398
Nc 4,24 3,41 29 4,94 1,99 26 4,85 1,40 23
Recuerdo de PP 7,66 2,24 371 4,24 2,26 349 4,54 2,29 272
voto aut. PSdG - PSOE 3,29 2,51 268 6,45 1,89 260 4,68 1,80 226
2001 BNG 2,80 2,65 220 4,77 1,83 212 5,80 1,70 199
IU 3,04 2,92 13 4,38 2,09 13 5,08 1,33 13
Otro 3,03 1,90 8 2,50 2,29 5 4,46 1,46 4
No tenía edad para votar 3,55 2,35 23 4,80 1,84 20 5,41 1,61 16
En blanco 4,71 2,51 37 4,69 1,57 33 4,58 1,84 24
No votó 5,06 2,70 126 4,54 1,86 111 4,56 2,11 91
No recuerda 4,78 3,01 50 5,23 1,93 41 4,44 1,41 35
NC 6,73 2,46 70 5,35 2,17 64 5,10 1,97 52
Autoidenti- Me siento únicamente español 6,71 2,62 47 4,89 2,76 41 4,29 2,30 27
ficación Me siento más español que gallego 5,28 2,89 51 5,09 2,29 47 4,63 2,05 34
Me siento tan español como gallego 5,25 3,06 767 4,98 2,20 722 4,69 1,96 612
Me siento más gallego que español 4,34 3,45 263 5,18 1,86 241 5,56 1,86 212
Me siento únicamente gallego 5,04 3,77 43 4,29 2,52 42 5,30 2,33 39
Ns 2,43 3,92 5 4,39 1,08 5 4,17 3,50 5
Nc 2,52 2,16 9 6,23 3,44 9 4,89 2,48 4
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 6,40 2,88 68 5,08 2,31 61 5,26 2,43 52
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5,47 3,02 206 5,21 1,97 191 5,22 2,00 169
5.001 - 10.000 hab. 6,05 3,01 179 4,81 2,26 165 5,20 1,73 116
10.001 - 20.000 hab. 5,07 3,29 216 4,89 2,20 206 4,66 2,06 174
20.001 - 50.000 hab 4,94 3,30 92 5,03 2,40 86 4,77 1,89 69
Más de 50.000 hab. 4,27 3,14 425 5,04 2,18 400 4,73 2,01 354
Provincia A Coruña 5,11 3,18 486 5,02 2,30 445 4,84 1,95 365
Lugo 5,59 3,08 160 5,20 2,02 148 5,08 2,07 123
Ourense 5,61 3,20 149 4,98 2,27 142 5,31 2,27 126
Pontevedra 4,59 3,22 391 4,93 2,07 373 4,73 1,93 320
Galicia 5,07 3,20 1186 5,01 2,19 1108 4,90 2,01 934
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En cuanto a Manuel Fraga, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Liderar el futuro de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 7 13 29 48 1 1 574
Mujer 9 15 28 46 2 0 626
Edad 18 a 29 2 10 30 57 1 0 258
30 a 49 4 12 26 57 0 1 397
50 a 64 10 16 28 43 2 1 243
65 y más años 17 19 31 29 3 0 302
Estudios Menos de primaria 19 21 31 23 5 0 181
Primarios 9 14 30 44 2 0 407
F.P. 2 14 29 55 0 0 152
Bachiller 5 15 27 50 0 2 153
Superiores 6 9 28 56 1 0 305
Nc 0 0 100 0 0 0 1
Actividad Trabaja 6 14 27 51 1 1 489
laboral Parado 7 12 27 52 1 0 150
Jubilado 14 19 30 34 2 0 352
Estudiante 0 7 28 65 0 0 92
Ama de casa 7 8 33 47 4 0 115
Nc 0 0 50 0 50 0 1
Ocupación a Empresarios. Directivos 5 15 10 67 0 3 45
ctivos Peq. empr. Profesionales 8 18 35 37 2 0 148
Empleados. Cuadros medios 6 9 28 55 1 1 217
Agricultura. Pesca 9 19 17 51 4 0 14
Obreros 5 13 26 55 0 0 180
No procede 10 15 30 42 2 0 566
Nc 11 16 20 53 0 2 31
Recuerdo de PP 21 26 35 16 2 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 2 6 23 68 1 0 270
2001 BNG 1 5 22 72 0 0 220
IU 4 0 17 79 0 0 13
Otro 0 21 17 62 0 0 8
No tenía edad para votar 0 0 33 67 0 0 23
En blanco 1 7 36 50 4 0 37
No votó 1 12 26 57 4 0 129
No recuerda 7 17 28 45 3 0 52
NC 9 20 37 28 5 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 17 17 39 26 1 0 47
ficación Me siento más español que gallego 18 19 17 45 0 0 51
Me siento tan español como gallego 8 14 30 47 2 1 776
Me siento más gallego que español 6 13 26 53 2 0 266
Me siento únicamente gallego 8 23 25 43 0 0 46
Ns 9 0 25 66 0 0 5
Nc 0 0 52 42 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 12 21 37 27 2 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 10 14 28 45 2 0 213
5.001 - 10.000 hab. 10 18 30 38 2 1 180
10.001 - 20.000 hab. 10 16 26 46 1 1 218
20.001 - 50.000 hab 4 15 30 51 0 0 92
Más de 50.000 hab. 5 10 28 55 2 0 428
Provincia A Coruña 9 12 27 49 2 0 491
Lugo 8 16 34 39 3 0 163
Ourense 11 17 31 39 2 0 152
Pontevedra 6 15 27 51 1 1 393
Galicia 8 14 29 47 2 0 1.200
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En cuanto a Manuel Fraga, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Garantizar la prosperidad económica de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 7 19 30 42 2 0 574
Mujer 9 18 28 40 5 0 626
Edad 18 a 29 1 16 35 46 2 0 258
30 a 49 4 15 29 51 2 0 397
50 a 64 11 21 25 39 4 0 243
65 y más años 17 23 27 26 7 0 302
Estudios Menos de primaria 20 28 23 23 7 0 181
Primarios 8 18 31 39 5 0 407
F.P. 2 21 29 48 0 0 152
Bachiller 6 14 26 47 6 1 153
Superiores 6 14 31 47 1 0 305
Nc 0 0 46 54 0 0 1
Actividad Trabaja 7 15 29 45 3 0 489
laboral Parado 4 18 27 47 3 0 150
Jubilado 14 25 27 30 4 0 352
Estudiante 1 15 26 57 2 0 92
Ama de casa 6 14 35 39 6 0 115
Nc 0 0 0 0 100 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 5 16 15 61 3 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 9 22 29 37 3 0 148
Empleados. Cuadros medios 5 13 30 50 2 1 217
Agricultura. Pesca 13 15 17 51 4 0 14
Obreros 5 13 33 44 4 0 180
No procede 10 21 29 36 4 0 566
Nc 11 24 22 40 2 0 31
Recuerdo de PP 21 36 28 12 4 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 2 9 25 61 3 0 270
2001 BNG 1 6 28 64 1 0 220
IU 4 4 26 67 0 0 13
Otro 0 7 38 55 0 0 8
No tenía edad para votar 0 8 28 64 0 0 23
En blanco 0 11 36 48 4 0 37
No votó 2 17 31 44 6 0 129
No recuerda 5 18 29 41 7 0 52
NC 11 17 41 22 6 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 21 23 35 19 2 0 47
ficación Me siento más español que gallego 21 16 18 41 4 0 51
Me siento tan español como gallego 7 20 30 39 4 0 776
Me siento más gallego que español 6 15 26 49 4 0 266
Me siento únicamente gallego 8 19 28 39 5 0 46
Ns 9 0 0 91 0 0 5
Nc 0 0 17 77 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 12 25 31 27 5 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 9 19 33 34 5 0 213
5.001 - 10.000 hab. 9 29 25 34 3 1 180
10.001 - 20.000 hab. 11 19 26 41 3 0 218
20.001 - 50.000 hab 4 13 31 47 6 0 92
Más de 50.000 hab. 6 14 29 48 3 0 428
Provincia A Coruña 8 15 29 44 4 0 491
Lugo 7 24 31 33 5 0 163
Ourense 13 25 27 31 5 0 152
Pontevedra 7 18 28 45 2 0 393
Galicia 8 18 29 41 4 0 1.200
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En cuanto a Manuel Fraga, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Luchar por los intereses de los gallegos
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 13 21 28 37 1 0 574
Mujer 16 21 24 36 3 0 626
Edad 18 a 29 5 18 35 41 2 0 258
30 a 49 9 19 25 46 1 0 397
50 a 64 16 24 22 35 3 0 243
65 y más años 28 23 22 23 3 0 302
Estudios Menos de primaria 25 28 22 22 3 0 181
Primarios 15 21 25 36 3 0 407
F.P. 8 23 24 45 0 0 152
Bachiller 11 21 23 41 2 1 153
Superiores 11 17 32 40 0 0 305
Nc 0 46 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 11 20 27 40 2 0 489
laboral Parado 11 21 24 41 3 0 150
Jubilado 23 24 23 27 2 0 352
Estudiante 5 14 34 48 0 0 92
Ama de casa 13 19 24 41 3 0 115
Nc 0 0 50 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 14 17 11 59 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 15 25 29 28 3 0 148
Empleados. Cuadros medios 8 18 27 46 1 1 217
Agricultura. Pesca 13 15 38 30 4 0 14
Obreros 10 21 28 37 3 0 180
No procede 18 21 25 33 2 0 566
Nc 13 23 15 49 0 0 31
Recuerdo de PP 33 33 22 10 1 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 5 11 24 57 2 0 270
2001 BNG 2 11 26 61 0 0 220
IU 4 20 34 42 0 0 13
Otro 0 7 59 34 0 0 8
No tenía edad para votar 0 6 30 64 0 0 23
En blanco 1 19 41 34 4 0 37
No votó 11 21 28 36 4 0 129
No recuerda 7 22 23 40 8 0 52
NC 18 30 29 18 2 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 28 30 23 19 1 0 47
ficación Me siento más español que gallego 30 18 17 36 0 0 51
Me siento tan español como gallego 14 22 27 35 2 0 776
Me siento más gallego que español 10 17 25 45 3 0 266
Me siento únicamente gallego 15 22 25 35 4 0 46
Ns 9 0 25 66 0 0 5
Nc 0 6 40 49 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 21 24 30 21 4 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 13 24 28 31 4 0 213
5.001 - 10.000 hab. 18 26 23 30 2 1 180
10.001 - 20.000 hab. 17 17 26 37 2 0 218
20.001 - 50.000 hab 10 20 27 42 2 0 92
Más de 50.000 hab. 12 19 24 44 1 0 428
Provincia A Coruña 15 19 23 39 3 0 491
Lugo 12 25 30 29 3 0 163
Ourense 20 26 24 29 2 0 152
Pontevedra 12 20 28 40 1 0 393
Galicia 14 21 26 37 2 0 1.200
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En cuanto a Anxo Quintana, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Liderar el futuro de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 5 30 35 15 13 1 574
Mujer 5 27 25 14 27 1 626
Edad 18 a 29 3 41 29 10 17 1 258
30 a 49 7 29 35 16 12 1 397
50 a 64 6 24 28 18 22 3 243
65 y más años 4 22 26 15 33 1 302
Estudios Menos de primaria 3 24 20 17 34 3 181
Primarios 7 28 26 14 26 0 407
F.P. 4 35 32 12 16 0 152
Bachiller 2 29 31 18 17 3 153
Superiores 6 31 36 16 9 1 305
Nc 0 0 0 46 54 0 1
Actividad Trabaja 6 30 34 16 13 1 489
laboral Parado 4 35 28 11 21 1 150
Jubilado 4 24 27 14 31 1 352
Estudiante 5 33 30 18 11 1 92
Ama de casa 7 26 23 16 26 1 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 22 48 22 8 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 5 30 31 15 19 0 148
Empleados. Cuadros medios 6 34 33 13 13 1 217
Agricultura. Pesca 0 36 22 38 4 0 14
Obreros 5 34 32 11 15 3 180
No procede 5 26 26 15 26 1 566
Nc 11 24 28 13 24 0 31
Recuerdo de PP 4 18 29 22 27 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 4 29 37 15 15 1 270
2001 BNG 12 44 28 7 8 1 220
IU 10 38 49 4 0 0 13
Otro 0 55 7 0 0 38 8
No tenía edad para votar 7 46 16 0 25 6 23
En blanco 0 18 42 10 30 0 37
No votó 2 31 26 15 27 0 129
No recuerda 6 25 24 11 34 1 52
NC 4 31 25 13 22 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 7 20 16 22 33 1 47
ficación Me siento más español que gallego 5 24 31 18 22 0 51
Me siento tan español como gallego 4 28 31 16 19 1 776
Me siento más gallego que español 7 33 29 8 22 1 266
Me siento únicamente gallego 12 34 22 15 17 0 46
Ns 0 0 60 31 9 0 5
Nc 0 31 23 5 41 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 7 26 30 16 21 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4 28 30 14 23 1 213
5.001 - 10.000 hab. 6 24 29 13 27 2 180
10.001 - 20.000 hab. 4 30 28 18 19 1 218
20.001 - 50.000 hab 8 34 25 10 23 0 92
Más de 50.000 hab. 5 30 32 15 16 2 428
Provincia A Coruña 5 29 26 16 22 1 491
Lugo 4 28 30 12 25 1 163
Ourense 6 34 30 14 15 1 152
Pontevedra 5 27 35 14 18 1 393
Galicia 5 29 30 15 20 1 1.200
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En cuanto a Anxo Quintana, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Garantizar la prosperidad económica de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 4 29 34 16 16 1 574
Mujer 4 27 24 14 30 1 626
Edad 18 a 29 3 39 29 11 18 1 258
30 a 49 5 28 33 17 17 1 397
50 a 64 5 23 27 18 25 3 243
65 y más años 2 21 26 15 36 1 302
Estudios Menos de primaria 1 24 19 15 38 3 181
Primarios 6 27 25 13 29 0 407
F.P. 4 32 29 14 21 0 152
Bachiller 2 24 35 20 18 3 153
Superiores 4 32 36 17 11 1 305
Nc 0 0 0 46 54 0 1
Actividad Trabaja 4 28 35 15 17 1 489
laboral Parado 3 36 26 12 21 1 150
Jubilado 3 21 26 15 34 1 352
Estudiante 4 32 29 18 15 1 92
Ama de casa 5 30 18 17 28 1 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4 25 43 20 8 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 3 25 35 16 21 0 148
Empleados. Cuadros medios 4 30 35 15 15 1 217
Agricultura. Pesca 0 45 13 38 4 0 14
Obreros 4 34 30 9 19 3 180
No procede 4 25 24 16 30 1 566
Nc 2 31 22 8 38 0 31
Recuerdo de PP 2 15 31 22 29 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 3 28 32 17 18 1 270
2001 BNG 8 48 26 6 11 1 220
IU 0 42 44 4 10 0 13
Otro 0 41 21 0 0 38 8
No tenía edad para votar 14 37 18 0 25 6 23
En blanco 1 23 31 11 34 0 37
No votó 2 28 26 16 29 0 129
No recuerda 3 24 22 11 39 1 52
NC 3 25 26 10 31 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 3 12 21 14 48 1 47
ficación Me siento más español que gallego 0 23 33 20 23 0 51
Me siento tan español como gallego 3 27 30 18 21 1 776
Me siento más gallego que español 6 31 29 7 26 1 266
Me siento únicamente gallego 12 37 17 17 17 0 46
Ns 0 10 50 31 9 0 5
Nc 0 23 31 5 41 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 6 25 26 15 27 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 2 26 31 13 27 1 213
5.001 - 10.000 hab. 4 23 28 14 30 2 180
10.001 - 20.000 hab. 4 28 28 17 21 1 218
20.001 - 50.000 hab 0 34 26 16 25 0 92
Más de 50.000 hab. 4 29 30 16 19 2 428
Provincia A Coruña 4 27 26 16 25 1 491
Lugo 4 24 32 11 27 1 163
Ourense 4 34 29 14 18 1 152
Pontevedra 3 27 31 16 22 1 393
Galicia 4 28 29 15 23 1 1.200
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En cuanto a Anxo Quintana, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Luchar por los intereses de los gallegos
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 13 39 23 11 14 1 574
Mujer 9 34 19 9 27 1 626
Edad 18 a 29 11 47 19 5 17 1 258
30 a 49 12 38 24 12 12 1 397
50 a 64 13 34 18 10 22 2 243
65 y más años 5 28 20 12 34 1 302
Estudios Menos de primaria 1 25 19 14 38 2 181
Primarios 10 33 21 10 25 1 407
F.P. 13 40 21 8 17 0 152
Bachiller 11 35 22 12 17 3 153
Superiores 15 45 22 9 8 1 305
Nc 0 0 0 46 54 0 1
Actividad Trabaja 14 40 22 10 13 1 489
laboral Parado 9 38 23 8 21 1 150
Jubilado 8 28 19 12 32 1 352
Estudiante 15 49 18 4 13 1 92
Ama de casa 6 36 21 12 24 1 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 15 42 26 6 11 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 12 37 23 11 17 0 148
Empleados. Cuadros medios 14 41 21 10 13 1 217
Agricultura. Pesca 9 45 13 29 4 0 14
Obreros 12 40 22 8 15 3 180
No procede 8 33 20 11 27 1 566
Nc 6 39 24 2 30 0 31
Recuerdo de PP 8 23 27 15 27 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 10 42 23 10 15 1 270
2001 BNG 20 54 12 5 8 1 220
IU 14 58 24 4 0 0 13
Otro 17 45 0 0 0 38 8
No tenía edad para votar 19 48 2 0 25 6 23
En blanco 1 30 28 6 34 0 37
No votó 9 32 22 10 28 0 129
No recuerda 5 32 15 10 36 1 52
NC 5 41 16 10 23 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 7 24 16 14 38 1 47
ficación Me siento más español que gallego 5 32 26 18 20 0 51
Me siento tan español como gallego 10 37 23 10 19 1 776
Me siento más gallego que español 14 40 17 5 23 1 266
Me siento únicamente gallego 23 34 9 16 17 1 46
Ns 0 35 25 31 9 0 5
Nc 6 31 17 5 41 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 9 26 27 13 25 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 6 38 22 9 25 1 213
5.001 - 10.000 hab. 12 28 20 10 28 2 180
10.001 - 20.000 hab. 12 36 23 11 18 1 218
20.001 - 50.000 hab 7 39 22 10 21 0 92
Más de 50.000 hab. 13 41 18 9 16 2 428
Provincia A Coruña 10 37 17 11 23 1 491
Lugo 11 34 22 8 24 1 163
Ourense 11 37 24 10 16 2 152
Pontevedra 11 37 23 10 19 1 393
Galicia 11 37 21 10 21 1 1.200
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En cuanto a Emilio Pérez Touriño, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Liderar el futuro de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 7 34 36 15 8 1 574
Mujer 6 32 28 13 20 1 626
Edad 18 a 29 6 40 37 6 11 1 258
30 a 49 6 29 39 18 7 1 397
50 a 64 8 37 25 14 15 1 243
65 y más años 7 30 23 14 25 0 302
Estudios Menos de primaria 5 34 24 14 21 2 181
Primarios 7 31 31 11 19 0 407
F.P. 12 33 34 14 7 0 152
Bachiller 7 29 35 13 13 3 153
Superiores 4 39 36 16 5 1 305
Nc 0 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 4 33 37 16 9 1 489
laboral Parado 9 31 33 12 15 1 150
Jubilado 7 32 24 14 22 1 352
Estudiante 12 42 29 9 7 1 92
Ama de casa 8 31 34 6 19 2 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 1 45 26 16 12 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 3 33 39 16 9 0 148
Empleados. Cuadros medios 8 32 41 13 6 1 217
Agricultura. Pesca 0 22 25 53 0 0 14
Obreros 6 33 33 14 13 2 180
No procede 8 33 27 12 19 1 566
Nc 6 25 34 7 28 0 31
Recuerdo de PP 4 22 33 23 19 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 14 52 22 4 8 0 270
2001 BNG 2 38 42 10 6 1 220
IU 0 36 55 9 0 0 13
Otro 0 7 21 38 17 17 8
No tenía edad para votar 8 52 27 0 8 6 23
En blanco 0 21 56 9 14 0 37
No votó 5 24 29 20 20 0 129
No recuerda 6 25 35 6 29 0 52
NC 11 34 18 11 21 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 16 25 22 12 26 0 47
ficación Me siento más español que gallego 9 44 17 14 16 0 51
Me siento tan español como gallego 6 35 30 15 13 1 776
Me siento más gallego que español 6 30 41 7 15 1 266
Me siento únicamente gallego 8 16 37 25 12 1 46
Ns 0 0 35 55 9 0 5
Nc 31 23 34 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5 29 37 11 17 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 7 33 29 12 18 0 213
5.001 - 10.000 hab. 6 26 31 17 17 2 180
10.001 - 20.000 hab. 6 33 33 17 11 0 218
20.001 - 50.000 hab 8 33 32 11 16 0 92
Más de 50.000 hab. 7 37 32 12 11 1 428
Provincia A Coruña 6 33 31 14 16 1 491
Lugo 8 34 30 12 15 1 163
Ourense 7 31 33 15 13 1 152
Pontevedra 6 34 33 14 12 1 393
Galicia 7 33 32 14 14 1 1.200
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En cuanto a Emilio Pérez Touriño, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Garantizar la prosperidad económica de Galicia
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 6 34 36 15 9 1 574
Mujer 6 31 27 14 21 1 626
Edad 18 a 29 7 39 36 7 11 1 258
30 a 49 5 32 35 19 9 1 397
50 a 64 7 31 29 14 16 1 243
65 y más años 6 29 24 15 25 0 302
Estudios Menos de primaria 9 28 23 16 22 2 181
Primarios 7 31 29 13 20 0 407
F.P. 9 37 31 15 8 0 152
Bachiller 7 30 32 14 14 3 153
Superiores 3 35 40 16 6 1 305
Nc 0 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 5 33 37 16 9 1 489
laboral Parado 6 31 32 15 15 1 150
Jubilado 6 31 24 16 23 1 352
Estudiante 13 37 31 10 7 1 92
Ama de casa 7 34 29 7 20 2 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 4 43 33 13 7 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 4 33 37 15 11 0 148
Empleados. Cuadros medios 4 33 42 13 7 1 217
Agricultura. Pesca 0 22 25 53 0 0 14
Obreros 7 31 33 16 12 2 180
No procede 7 32 26 14 20 1 566
Nc 6 25 21 16 32 0 31
Recuerdo de PP 5 20 34 23 19 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 12 52 18 7 9 0 270
2001 BNG 2 40 40 10 6 1 220
IU 0 23 57 9 10 0 13
Otro 0 0 28 38 17 17 8
No tenía edad para votar 8 37 41 0 8 6 23
En blanco 0 21 56 9 14 0 37
No votó 5 23 31 22 19 0 129
No recuerda 6 20 36 7 31 0 52
NC 7 36 18 10 25 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 7 34 20 14 26 0 47
ficación Me siento más español que gallego 12 33 27 13 16 0 51
Me siento tan español como gallego 6 32 32 16 14 1 776
Me siento más gallego que español 6 36 33 9 16 1 266
Me siento únicamente gallego 7 22 32 27 12 1 46
Ns 0 0 35 55 9 0 5
Nc 17 37 34 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5 29 34 12 19 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 6 34 29 12 19 0 213
5.001 - 10.000 hab. 7 24 28 23 17 2 180
10.001 - 20.000 hab. 4 35 32 16 13 0 218
20.001 - 50.000 hab 8 35 29 12 16 0 92
Más de 50.000 hab. 6 34 34 12 13 1 428
Provincia A Coruña 6 32 29 16 16 1 491
Lugo 7 31 33 11 16 1 163
Ourense 4 35 32 14 14 1 152
Pontevedra 6 32 34 14 13 1 393
Galicia 6 32 31 15 15 1 1.200
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En cuanto a Emilio Pérez Touriño, ¿en qué medida lo considera Vd. capaz de...? Luchar por los intereses de los gallegos
Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 7 37 34 13 8 1 574
Mujer 7 36 25 12 19 1 626
Edad 18 a 29 7 41 35 5 11 1 258
30 a 49 6 36 35 16 7 1 397
50 a 64 9 36 24 14 15 1 243
65 y más años 6 33 23 14 25 0 302
Estudios Menos de primaria 8 28 25 17 21 2 181
Primarios 7 35 27 11 19 0 407
F.P. 11 33 33 15 7 0 152
Bachiller 8 33 32 12 13 3 153
Superiores 5 43 35 12 5 1 305
Nc 0 0 46 0 54 0 1
Actividad Trabaja 6 38 34 14 8 1 489
laboral Parado 9 36 30 10 15 1 150
Jubilado 5 34 23 15 22 1 352
Estudiante 12 39 32 8 7 1 92
Ama de casa 10 34 28 6 20 2 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 8 42 33 10 7 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 3 38 38 12 9 0 148
Empleados. Cuadros medios 7 41 35 11 6 1 217
Agricultura. Pesca 0 43 8 49 0 0 14
Obreros 9 34 30 14 11 2 180
No procede 7 34 26 12 19 1 566
Nc 6 21 32 13 28 0 31
Recuerdo de PP 5 23 34 20 18 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 14 56 17 5 8 0 270
2001 BNG 2 41 42 9 6 1 220
IU 0 44 34 22 0 0 13
Otro 0 21 7 38 17 17 8
No tenía edad para votar 15 45 20 7 8 6 23
En blanco 4 22 57 3 14 0 37
No votó 6 27 27 21 19 0 129
No recuerda 7 27 30 6 31 0 52
NC 5 40 16 9 25 4 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 7 38 22 10 22 0 47
ficación Me siento más español que gallego 5 46 23 13 14 0 51
Me siento tan español como gallego 7 36 29 14 13 1 776
Me siento más gallego que español 6 35 35 8 15 1 266
Me siento únicamente gallego 8 23 29 27 12 1 46
Ns 0 10 50 31 9 0 5
Nc 17 48 23 5 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5 35 33 8 18 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 7 34 31 11 17 0 213
5.001 - 10.000 hab. 8 29 27 19 16 2 180
10.001 - 20.000 hab. 7 39 29 13 12 0 218
20.001 - 50.000 hab 5 34 31 13 18 0 92
Más de 50.000 hab. 7 39 30 11 11 1 428
Provincia A Coruña 7 34 28 14 16 1 491
Lugo 9 34 30 11 15 1 163
Ourense 6 39 31 11 13 1 152
Pontevedra 6 38 31 12 12 1 393
Galicia 7 36 30 13 14 1 1.200
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Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento gallego, ¿a qué partido votaría Vd.?
PSdG - En No No Nc
PP PSOE BNG EU - IU Otro blanco votaría sabe aún
% N
Sexo Hombre 25 23 20 2 1 3 6 16 4 574
Mujer 26 24 15 1 1 3 8 18 4 626
Edad 18 a 29 15 23 31 2 2 3 6 16 2 258
30 a 49 20 26 20 1 1 5 7 17 3 397
50 a 64 28 26 12 2 1 3 7 16 6 243
65 y más años 41 18 6 0 0 2 8 20 6 302
Estudios Menos de primaria 43 16 5 0 0 2 9 24 1 181
Primarios 26 26 13 0 1 3 7 19 5 407
F.P. 18 24 23 2 1 5 10 15 2 152
Bachiller 21 23 23 1 1 4 5 18 4 153
Superiores 21 22 23 3 2 4 5 15 4 305
Nc 46 0 0 0 0 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 23 25 22 2 1 3 5 16 3 489
laboral Parado 20 19 22 2 1 6 11 16 3 150
Jubilado 38 20 7 0 0 2 9 20 5 352
Estudiante 13 25 35 4 4 1 3 13 2 92
Ama de casa 19 31 8 0 0 5 7 21 8 115
Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
Ocupación Empresarios. Directivos 22 34 6 0 3 6 1 23 5 45
activos Peq. empr. Profesionales 30 14 22 0 0 6 5 20 2 148
Empleados. Cuadros medios 16 25 28 3 1 3 8 15 3 217
Agricultura. Pesca 38 9 29 0 0 0 11 13 0 14
Obreros 20 29 19 2 2 3 7 15 3 180
No procede 30 23 12 1 1 2 7 19 5 566
Nc 28 15 22 4 0 11 7 7 6 31
Recuerdo de PP 73 4 3 0 0 2 2 15 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 76 5 1 0 3 3 11 1 270
2001 BNG 1 10 71 1 1 2 2 13 1 220
IU 0 12 12 76 0 0 0 0 0 13
Otro 0 0 21 0 62 0 17 0 0 8
No tenía edad para votar 17 24 43 0 2 2 0 12 0 23
En blanco 6 15 6 0 5 39 14 16 0 37
No votó 10 12 6 1 1 2 39 28 1 129
No recuerda 7 9 12 0 0 5 7 59 1 52
NC 10 4 1 0 0 3 4 28 52 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 35 33 1 0 0 3 8 7 13 47
ficación Me siento más español que gallego 39 36 0 0 0 4 1 18 2 51
Me siento tan español como gallego 26 25 12 2 1 4 7 19 4 776
Me siento más gallego que español 21 15 36 1 1 2 7 16 1 266
Me siento únicamente gallego 25 11 37 0 3 5 7 5 8 46
Ns 9 0 0 10 25 0 0 55 0 5
Nc 0 49 17 0 5 0 0 6 23 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 33 20 13 0 0 3 9 19 2 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 28 18 15 1 1 4 6 22 4 213
5.001 - 10.000 hab. 36 18 14 1 0 2 7 18 4 180
10.001 - 20.000 hab. 26 22 17 2 0 1 9 21 3 218
20.001 - 50.000 hab 24 32 16 1 1 3 12 9 2 92
Más de 50.000 hab. 19 27 21 2 2 4 6 15 5 428
Provincia A Coruña 22 23 19 2 1 2 7 19 4 491
Lugo 27 24 15 1 1 4 6 19 4 163
Ourense 34 21 14 1 1 3 6 18 2 152
Pontevedra 25 24 18 1 1 4 8 15 4 393
Galicia 26 23 17 1 1 3 7 17 4 1.200
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¿Podría decirme si siente simpatía por algún partido concreto?
Sí, Sí, PSdG- Sí, Sí, Sí, No, por
PP PSOE BNG EU - IU otro ninguno Ns Nc
% N
Sexo Hombre 21 19 15 2 1 39 2 2 574
Mujer 25 20 10 2 0 39 1 2 626
Edad 18 a 29 13 15 19 3 0 48 1 1 258
30 a 49 16 20 16 3 0 41 1 2 397
50 a 64 23 25 9 2 1 33 4 3 243
65 y más años 42 17 5 0 0 33 2 2 302
Estudios Menos de primaria 48 8 6 0 0 35 0 3 181
Primarios 22 21 10 1 1 42 2 1 407
F.P. 16 16 14 4 0 48 0 2 152
Bachiller 21 18 16 0 1 38 2 3 153
Superiores 17 21 18 5 0 35 2 2 305
Nc 46 54 0 0 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 17 19 15 3 1 41 1 2 489
laboral Parado 16 17 17 1 0 47 1 0 150
Jubilado 38 19 6 0 0 32 2 2 352
Estudiante 15 19 20 6 0 37 1 2 92
Ama de casa 18 24 10 0 0 41 4 4 115
Nc 0 0 0 0 0 0 0 100 1
Ocupación Empresarios. Directivos 24 27 7 3 0 32 4 4 45
activos Peq. empr. Profesionales 20 14 13 0 0 52 0 1 148
Empleados. Cuadros medios 15 21 20 5 1 38 0 1 217
Agricultura. Pesca 32 9 22 0 0 36 0 0 14
Obreros 13 17 16 2 1 46 2 3 180
No procede 30 20 9 1 0 35 2 2 566
Nc 23 22 9 4 0 37 2 2 31
Recuerdo de PP 64 4 2 0 0 29 0 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 62 6 2 0 28 2 1 270
2001 BNG 1 9 49 4 1 36 1 0 220
IU 0 12 0 75 12 0 0 0 13
Otro 0 0 0 0 0 93 7 0 8
No tenía edad para votar 6 21 31 0 0 43 0 0 23
En blanco 1 8 6 0 0 85 0 0 37
No votó 20 6 4 0 0 65 2 2 129
No recuerda 5 13 12 0 0 66 4 0 52
NC 9 9 1 0 2 49 8 23 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 32 25 3 0 0 35 1 3 47
ficación Me siento más español que gallego 32 29 3 0 0 36 0 1 51
Me siento tan español como gallego 24 21 7 2 0 42 2 2 776
Me siento más gallego que español 18 14 29 3 0 33 1 1 266
Me siento únicamente gallego 20 8 26 0 0 36 8 1 46
Ns 9 0 25 10 25 31 0 0 5
Nc 0 31 17 6 0 40 0 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 29 20 8 1 0 41 0 2 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 24 14 12 1 0 45 1 3 213
5.001 - 10.000 hab. 32 16 11 2 2 35 2 1 180
10.001 - 20.000 hab. 23 17 13 1 0 43 1 2 218
20.001 - 50.000 hab 19 28 10 1 0 39 0 3 92
Más de 50.000 hab. 19 23 15 3 0 35 2 2 428
Provincia A Coruña 22 20 13 3 0 38 2 2 491
Lugo 27 16 10 1 0 42 2 2 163
Ourense 28 17 10 1 0 40 1 2 152
Pontevedra 22 21 14 2 1 38 1 2 393
Galicia 23 19 13 2 0 39 2 2 1.200
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De los siguientes partidos, ¿a cuál NO votaría Vd. en ningún caso?
PP PSdG - PSOE BNG EU - IU Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 35 8 13 28 13 3 574
Mujer 32 6 21 23 17 2 626
Edad 18 a 29 50 9 10 16 13 3 258
30 a 49 40 6 18 22 12 3 397
50 a 64 27 6 17 33 13 3 243
65 y más años 14 6 23 32 24 2 302
Estudios Menos de primaria 9 10 22 22 34 3 181
Primarios 26 8 20 29 14 3 407
F.P. 44 8 13 24 9 2 152
Bachiller 41 7 16 24 11 2 153
Superiores 44 4 15 18 15 4 305
Nc 54 0 46 0 0 0 1
Actividad Trabaja 40 7 13 24 12 4 489
laboral Parado 40 9 17 21 10 3 150
Jubilado 18 6 21 32 22 1 352
Estudiante 60 3 12 14 9 1 92
Ama de casa 21 7 25 27 18 1 115
Nc 0 0 0 50 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 48 0 16 27 4 6 45
activos Peq. empr. Profesionales 26 7 19 32 14 2 148
Empleados. Cuadros medios 44 7 13 22 10 4 217
Agricultura. Pesca 43 11 4 30 12 0 14
Obreros 44 8 13 16 14 4 180
No procede 25 6 20 28 19 1 566
Nc 41 14 15 20 5 4 31
Recuerdo de PP 0 13 33 36 16 2 373
voto aut. PSdG - PSOE 59 0 11 21 9 1 270
2001 BNG 72 4 1 12 9 2 220
IU 96 0 4 0 0 0 13
Otro 38 0 0 0 24 38 8
No tenía edad para votar 67 8 14 11 0 0 23
En blanco 21 1 20 26 23 9 37
No votó 16 11 17 31 23 2 129
No recuerda 17 7 7 25 40 3 52
NC 13 5 18 30 22 12 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 18 8 20 36 10 7 47
ficación Me siento más español que gallego 24 4 35 30 7 1 51
Me siento tan español como gallego 29 7 18 28 16 2 776
Me siento más gallego que español 47 5 14 17 14 3 266
Me siento únicamente gallego 35 6 6 27 24 2 46
Ns 91 0 0 0 9 0 5
Nc 60 0 0 17 17 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 20 15 19 24 19 2 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 23 5 16 32 22 3 213
5.001 - 10.000 hab. 22 9 23 31 12 3 180
10.001 - 20.000 hab. 38 8 17 23 14 1 218
20.001 - 50.000 hab 37 8 21 22 10 1 92
Más de 50.000 hab. 41 5 14 22 14 3 428
Provincia A Coruña 36 7 18 24 13 3 491
Lugo 27 7 15 29 18 4 163
Ourense 28 9 13 30 16 3 152
Pontevedra 35 5 18 24 16 2 393
Galicia 33 7 17 25 15 3 1.200
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¿A qué partido o coalición votó Vd. en las últimas elecciones autonómicas?
PP PSdG- BNG IU Otro No tenía edad En No No
PSOE para votar blanco  votó  recuerda NC
% N
Sexo Hombre 30 21 21 2 0 3 2 10 5 6 574
Mujer 32 24 16 1 1 1 4 11 4 6 626
Edad 18 a 29 14 19 29 1 1 9 5 15 3 3 258
30 a 49 25 25 24 1 0 0 5 13 2 5 397
50 a 64 37 26 13 2 1 0 1 6 5 8 243
65 y más años 50 20 6 0 0 0 1 8 7 8 302
Estudios Menos de primaria 53 12 8 0 0 0 5 10 5 9 181
Primarios 34 27 12 0 0 2 3 9 5 8 407
F.P. 21 24 22 0 1 3 8 16 1 4 152
Bachiller 26 23 24 1 1 5 1 7 6 7 153
Superiores 24 18 30 3 1 1 3 13 4 4 305
Nc 0 54 0 0 0 0 0 46 0 0 1
Actividad Trabaja 29 22 26 2 1 1 3 9 3 6 489
laboral Parado 20 17 23 0 2 1 6 22 6 3 150
Jubilado 45 22 8 1 0 0 1 8 6 8 352
Estudiante 9 23 23 2 0 19 6 15 1 2 92
Ama de casa 29 34 8 0 1 0 5 9 6 8 115
Nc 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 29 27 26 0 3 4 1 6 1 4 45
activos Peq. empr. Profesionales 37 16 20 0 1 1 6 10 3 5 148
Empleados. Cuadros medios 21 21 31 2 0 1 2 13 4 3 217
Agricultura. Pesca 42 9 22 0 0 0 0 23 0 4 14
Obreros 24 22 23 1 2 0 3 12 4 8 180
No procede 36 25 10 1 0 3 3 9 5 7 566
Nc 25 16 21 4 0 0 5 15 0 14 31
Recuerdo de PP 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 270
2001 BNG 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 220
IU 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 13
Otro 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 8
No tenía edad para votar 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 23
En blanco 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 37
No votó 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 129
No recuerda 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 52
NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 39 30 1 0 0 0 3 8 1 18 47
ficación Me siento más español que gallego 39 33 0 0 0 0 3 7 6 12 51
Me siento tan español como gallego 33 25 13 1 1 1 3 12 4 6 776
Me siento más gallego que español 26 14 36 0 1 4 3 9 5 3 266
Me siento únicamente gallego 30 14 34 0 3 0 3 5 1 9 46
Ns 9 31 50 10 0 0 0 0 0 0 5
Nc 0 49 17 0 0 0 5 23 0 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 37 18 13 0 0 3 2 16 7 3 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 36 21 14 0 1 1 4 11 6 7 213
5.001 - 10.000 hab. 43 19 16 1 0 1 1 10 4 6 180
10.001 - 20.000 hab. 33 21 22 0 0 2 2 12 3 6 218
20.001 - 50.000 hab 20 28 18 2 1 3 5 15 2 7 92
Más de 50.000 hab. 24 25 21 2 1 3 4 9 4 6 428
Provincia A Coruña 27 20 21 2 1 1 4 13 5 7 491
Lugo 36 22 15 1 0 2 2 10 5 6 163
Ourense 39 20 14 1 0 2 2 13 5 4 152
Pontevedra 31 27 18 1 1 3 3 7 2 6 393
Galicia 31 23 18 1 1 2 3 11 4 6 1.200
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En una escala de 0 a 10, ¿cómo valoraría Vd. a los siguientes líderes? (sigue)
José Luis José María Mariano Gaspar
Rodríguez Zapatero Aznar Rajoy Llamazares
Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N Md. Dt. N
Sexo Hombre 5,62 2,43 562 4,20 3,15 565 4,90 2,78 567 3,80 2,50 511
Mujer 5,88 2,34 610 4,57 3,19 616 5,18 2,87 607 4,19 2,33 474
Edad 18 a 29 5,73 1,97 258 3,59 2,58 258 4,08 2,42 257 4,75 2,08 237
30 a 49 5,81 2,21 391 3,79 2,89 395 4,59 2,58 395 4,14 2,28 351
50 a 64 5,78 2,51 236 4,74 3,23 238 5,28 2,96 239 3,53 2,54 203
65 y más años 5,69 2,82 288 5,64 3,53 290 6,36 2,89 284 3,26 2,65 194
Estudios Menos de primaria 5,93 2,66 85 6,14 3,42 85 6,50 2,90 84 3,64 2,82 56
Primarios 5,85 2,51 395 4,76 3,29 398 5,30 3,00 393 3,86 2,42 300
F.P. 5,80 2,14 150 3,81 2,72 152 4,43 2,58 152 4,30 2,27 139
Bachiller 5,57 2,29 147 4,03 2,94 151 4,69 2,65 151 3,66 2,49 136
Superiores 5,56 2,16 305 3,63 2,80 304 4,47 2,37 305 4,24 2,35 295
Nc 7,69 8,40 1 3,23 11,76 1 5,46 1,68 1 1,62 5,04 1
Actividad Trabaja 5,70 2,30 484 3,99 3,02 484 4,77 2,65 487 4,05 2,34 438
laboral Parado 5,51 2,25 145 3,94 2,90 149 4,50 2,78 149 4,61 2,22 127
Jubilado 5,84 2,71 337 5,44 3,48 342 6,04 2,98 335 3,39 2,66 242
Estudiante 6,00 1,93 92 3,06 2,30 92 3,41 2,29 91 4,76 2,17 91
Ama de casa 5,88 2,21 113 4,58 2,92 114 5,31 2,53 112 3,62 2,23 87
Nc 7,00 7,03 1 8,00 3,51 1 7,00 7,03 1 5,5012,30 1
Ocupación Empresarios. Directivos 5,77 2,47 44 4,15 3,10 45 4,84 2,73 45 4,02 2,60 42
activos Peq. empr. Profesionales 5,35 2,32 147 4,65 2,89 146 5,37 2,52 148 3,52 2,18 128
Empleados. Cuadros medios 5,73 2,18 215 3,46 2,82 216 4,36 2,57 217 4,62 2,26 200
Agricultura. Pesca 5,58 2,09 14 5,03 3,93 14 5,65 3,82 14 3,73 2,77 13
Obreros 5,95 2,21 174 3,88 3,00 176 4,57 2,66 176 4,19 2,29 153
No procede 5,86 2,50 548 4,87 3,31 554 5,45 2,96 543 3,74 2,53 423
Nc 5,03 2,69 31 4,17 3,17 31 4,04 2,84 31 4,33 2,48 26
Recuerdo de PP 4,54 2,55 363 7,17 2,35 369 7,41 2,04 367 2,65 2,36 289
voto aut. PSdG - PSOE 7,26 1,68 270 2,50 2,20 270 3,34 2,12 268 4,86 2,02 233
2001 BNG 6,26 1,78 220 2,16 2,25 220 3,10 2,33 218 5,01 2,20 201
IU 6,45 1,30 13 0,84 1,34 13 2,14 2,05 13 6,88 1,81 13
Otro 4,56 1,91 8 2,72 1,72 8 3,41 2,02 8 3,36 0,54 5
No tenía edad para votar 5,64 2,34 23 3,32 2,84 23 3,71 2,41 23 4,59 1,77 19
En blanco 4,69 2,45 37 4,29 2,55 37 5,12 2,13 37 3,45 2,26 32
No votó 5,02 2,16 122 4,60 2,43 124 5,19 2,17 121 3,48 2,22 106
No recuerda 5,17 2,00 45 3,90 2,77 47 4,64 1,93 47 3,68 2,05 34
NC 6,96 2,04 71 5,32 3,09 71 6,36 2,39 72 4,23 2,44 52
Autoidenti- Me siento únicamente español 5,39 2,83 47 5,85 3,13 47 6,30 2,68 47 3,85 2,60 35
ficación Me siento más español que gallego 6,61 2,07 49 4,80 3,01 51 5,56 2,80 51 3,17 2,60 37
Me siento tan español como gallego 5,65 2,40 765 4,52 3,11 768 5,23 2,74 766 3,75 2,35 661
Me siento más gallego que español 5,96 2,19 254 3,86 3,17 258 4,34 2,81 252 4,71 2,29 202
Me siento únicamente gallego 5,60 2,72 43 3,93 3,77 44 4,62 3,59 44 4,93 2,82 36
Ns 7,41 0,55 5 1,93 3,45 5 2,55 3,29 5 5,89 2,76 5
Nc 6,48 2,92 9 2,42 2,50 9 3,46 2,40 9 4,52 2,92 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 5,76 2,53 68 5,24 3,16 68 5,94 2,51 68 3,46 2,29 48
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 5,93 2,36 204 4,78 3,11 204 5,38 2,81 205 3,91 2,33 174
5.001 - 10.000 hab. 5,45 2,42 175 5,20 3,07 178 5,58 2,81 175 3,65 2,57 129
10.001 - 20.000 hab. 5,76 2,42 210 4,20 3,33 212 5,06 3,00 211 4,12 2,34 181
20.001 - 50.000 hab 6,02 2,49 91 3,79 3,16 92 4,68 2,75 90 4,40 2,38 77
Más de 50.000 hab. 5,75 2,32 425 3,96 3,06 428 4,59 2,74 425 4,06 2,47 377
Provincia A Coruña 5,72 2,30 481 4,31 3,20 485 5,05 2,83 479 4,12 2,42 392
Lugo 5,87 2,31 158 4,59 3,20 160 5,34 2,80 161 3,89 2,43 132
Ourense 5,77 2,51 149 4,77 3,22 149 5,54 2,76 149 3,47 2,38 125
Pontevedra 5,76 2,47 384 4,27 3,10 388 4,72 2,83 385 4,07 2,43 336
Galicia 5,76 2,39 1172 4,39 3,17 1182 5,05 2,82 1174 3,99 2,43 985
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¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Vd. en mayor medida?
Me siento Me siento Me siento Me siento Me siento
únicamente más español tan español más gallego únicamente
español   que gallego   como gallego   que español gallego Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 3 6 65 21 4 0 1 574
Mujer 5 3 64 23 4 0 1 626
Edad 18 a 29 0 2 63 32 2 0 1 258
30 a 49 4 3 67 19 5 1 1 397
50 a 64 4 4 69 18 3 0 2 243
65 y más años 6 8 59 22 4 0 0 302
Estudios Menos de primaria 3 8 56 29 5 0 0 181
Primarios 7 4 62 20 6 1 0 407
F.P. 3 2 65 26 3 0 1 152
Bachiller 1 5 66 25 1 1 1 153
Superiores 2 3 68 23 2 0 1 305
Nc 0 0 100 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 3 4 67 21 3 1 1 489
laboral Parado 0 3 61 27 6 1 1 150
Jubilado 5 6 62 22 4 0 1 352
Estudiante 0 1 66 30 2 1 0 92
Ama de casa 11 4 67 14 3 0 0 115
Nc 0 0 50 0 0 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 1 4 70 25 0 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 2 6 69 18 4 0 1 148
Empleados. Cuadros medios 2 1 71 19 3 2 1 217
Agricultura. Pesca 0 9 66 9 15 0 0 14
Obreros 3 3 58 30 5 0 1 180
No procede 6 5 64 21 4 0 1 566
Nc 4 11 49 34 2 0 0 31
Recuerdo de PP 5 5 68 18 4 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 5 6 71 13 2 1 2 270
2001 BNG 0 0 47 44 7 1 1 220
IU 0 0 86 10 0 4 0 13
Otro 0 0 59 24 17 0 0 8
No tenía edad para votar 0 0 50 50 0 0 0 23
En blanco 4 4 67 19 4 0 1 37
No votó 3 3 73 18 2 0 2 129
No recuerda 1 6 67 25 1 0 0 52
NC 11 8 65 9 6 0 1 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 100 0 0 0 0 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 0 100 0 0 0 0 0 51
Me siento tan español como gallego 0 0 100 0 0 0 0 776
Me siento más gallego que español 0 0 0 100 0 0 0 266
Me siento únicamente gallego 0 0 0 0 100 0 0 46
Ns 0 0 0 0 0 100 0 5
Nc 0 0 0 0 0 0 100 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 1 4 68 21 6 0 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 4 5 63 22 5 0 1 213
5.001 - 10.000 hab. 4 4 58 31 3 0 0 180
10.001 - 20.000 hab. 2 6 64 22 5 1 1 218
20.001 - 50.000 hab 5 8 69 15 3 0 0 92
Más de 50.000 hab. 5 2 67 21 3 1 1 428
Provincia A Coruña 4 3 66 22 3 0 1 491
Lugo 4 5 65 19 6 0 1 163
Ourense 5 5 69 18 3 0 0 152
Pontevedra 3 5 61 25 4 1 0 393
Galicia 4 4 65 22 4 0 1 1.200
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¿Qué término prefiere emplear Vd. para referirse a Galicia? ¿Es una región o una nación?
Una Una Ninguno Otro
región nación de los dos  término Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 67 23 6 3 1 0 574
Mujer 73 15 5 2 5 0 626
Edad 18 a 29 62 32 5 0 1 1 258
30 a 49 69 20 6 3 1 0 397
50 a 64 70 16 6 3 4 0 243
65 y más años 76 9 5 3 6 0 302
Estudios Menos de primaria 76 6 5 3 10 0 181
Primarios 73 16 6 3 3 0 407
F.P. 72 22 4 1 0 0 152
Bachiller 60 28 9 1 2 0 153
Superiores 65 23 7 4 2 1 305
Nc 100 0 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 66 23 6 3 2 0 489
laboral Parado 69 24 5 1 1 0 150
Jubilado 76 10 5 3 5 0 352
Estudiante 59 33 6 0 0 2 92
Ama de casa 77 11 4 3 5 0 115
Nc 50 0 0 0 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 59 19 12 10 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 73 21 5 0 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 62 26 8 2 2 0 217
Agricultura. Pesca 55 34 11 0 0 0 14
Obreros 68 23 3 3 3 0 180
No procede 74 14 5 2 4 0 566
Nc 75 13 2 11 0 0 31
Recuerdo de PP 77 11 4 2 5 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 76 14 7 2 1 0 270
2001 BNG 50 42 4 3 1 0 220
IU 36 39 12 12 0 0 13
Otro 41 38 0 0 21 0 8
No tenía edad para votar 44 48 8 0 0 0 23
En blanco 78 8 5 4 0 4 37
No votó 73 14 6 0 6 0 129
No recuerda 61 11 10 12 5 0 52
NC 77 11 5 7 0 1 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 92 3 5 0 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 85 9 0 3 4 0 51
Me siento tan español como gallego 76 12 6 3 3 0 776
Me siento más gallego que español 52 37 5 3 3 0 266
Me siento únicamente gallego 41 49 4 0 6 0 46
Ns 31 35 0 25 9 0 5
Nc 42 34 17 0 0 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 78 16 2 2 2 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 79 13 4 2 3 0 213
5.001 - 10.000 hab. 68 19 4 4 5 0 180
10.001 - 20.000 hab. 67 23 6 1 3 0 218
20.001 - 50.000 hab 67 22 7 0 2 2 92
Más de 50.000 hab. 67 20 8 4 2 0 428
Provincia A Coruña 68 19 7 3 2 0 491
Lugo 70 19 5 2 4 0 163
Ourense 77 14 3 2 4 0 152
Pontevedra 69 20 5 3 3 0 393
Galicia 70 19 6 3 3 0 1.200
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Pensando en Galicia, dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está Vd. más de acuerdo?
Que dejase de ser Que siga Un Estado Un Estado
una Comunidad  siendo una Federal en el en el que se r
Autónoma y Comunidad que las CCAA econociese a las
formase parte de Autónoma, tengan mayor nacionalidades
un Estado con un como ahora autonomía que la posibilidad de
único Gobierno en la actualidad convertirse en
central, como Estados
 antes  independientes Ns Nc
% % % % % % N
Sexo Hombre 5 60 25 7 2 0 574
Mujer 4 70 16 3 6 1 626
Edad 18 a 29 4 59 27 9 1 1 258
30 a 49 4 66 22 7 2 0 397
50 a 64 5 63 24 3 6 1 243
65 y más años 8 71 10 1 9 0 302
Estudios Menos de primaria 10 63 9 4 14 0 181
Primarios 5 71 14 5 5 0 407
F.P. 6 65 19 8 1 0 152
Bachiller 2 64 24 9 1 1 153
Superiores 5 57 34 3 1 1 305
Nc 0 46 0 0 54 0 1
Actividad Trabaja 5 59 26 7 2 1 489
laboral Parado 5 69 21 5 1 0 150
Jubilado 7 70 12 2 8 0 352
Estudiante 3 56 34 7 0 0 92
Ama de casa 1 77 12 2 6 1 115
Nc 0 50 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 2 54 37 7 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 9 58 22 8 3 0 148
Empleados. Cuadros medios 5 59 27 6 1 2 217
Agricultura. Pesca 4 66 19 0 12 0 14
Obreros 3 67 21 7 2 0 180
No procede 5 69 16 3 6 0 566
Nc 4 67 25 4 0 0 31
Recuerdo de PP 7 71 14 1 7 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 3 68 23 3 3 0 270
2001 BNG 3 48 38 11 0 0 220
IU 0 40 60 0 0 0 13
Otro 0 24 21 17 38 0 8
No tenía edad para votar 6 47 12 36 0 0 23
En blanco 7 79 6 8 0 0 37
No votó 6 73 13 3 4 1 129
No recuerda 4 71 17 0 5 3 52
NC 9 67 12 5 6 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 15 73 12 0 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 10 80 2 3 5 0 51
Me siento tan español como gallego 4 69 19 3 4 0 776
Me siento más gallego que español 4 53 29 10 3 0 266
Me siento únicamente gallego 1 45 16 20 14 4 46
Ns 0 65 10 25 0 0 5
Nc 17 37 40 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 2 71 12 2 13 0 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 6 71 17 1 5 1 213
5.001 - 10.000 hab. 3 66 19 5 6 1 180
10.001 - 20.000 hab. 4 64 20 8 3 1 218
20.001 - 50.000 hab 6 74 12 4 4 0 92
Más de 50.000 hab. 6 60 26 5 2 0 428
Provincia A Coruña 5 63 22 5 5 0 491
Lugo 6 66 19 3 5 1 163
Ourense 6 69 17 3 5 0 152
Pontevedra 4 65 20 6 3 1 393
Galicia 5 65 20 5 4 0 1.200
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¿Podría decirme con qué frecuencia lee Vd. los periódicos de información general?
Todos Tres o cuatro Una vez a Muy
los días  días a la la semana  raramente Nunca Ns Nc
semana
% % % % % % % N
Sexo Hombre 57 20 11 8 2 1 0 574
Mujer 39 20 16 13 11 0 0 626
Edad 18 a 29 48 27 12 10 3 1 0 258
30 a 49 52 22 17 5 3 0 0 397
50 a 64 58 13 9 12 7 0 1 243
65 y más años 34 17 14 18 16 1 0 302
Estudios Menos de primaria 21 17 17 25 18 0 2 181
Primarios 41 21 16 14 7 1 0 407
F.P. 54 25 13 6 3 0 0 152
Bachiller 58 21 15 4 2 0 0 153
Superiores 65 19 8 5 2 0 0 305
Nc 46 0 0 54 0 0 0 1
Actividad Trabaja 60 18 11 7 3 0 0 489
laboral Parado 42 25 16 13 4 1 0 150
Jubilado 37 19 14 16 13 1 1 352
Estudiante 46 28 18 5 3 0 1 92
Ama de casa 38 22 17 13 10 0 0 115
Nc 0 0 0 0 50 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 66 17 13 0 4 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 49 23 15 9 4 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 62 19 10 7 2 0 0 217
Agricultura. Pesca 45 32 4 19 0 0 0 14
Obreros 52 18 14 12 3 1 0 180
No procede 39 21 15 13 11 0 1 566
Nc 57 17 10 3 7 5 0 31
Recuerdo de PP 44 14 14 15 11 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 50 25 10 9 5 1 0 270
2001 BNG 55 23 14 4 3 0 1 220
IU 88 12 0 0 0 0 0 13
Otro 62 17 0 21 0 0 0 8
No tenía edad para votar 37 24 22 6 11 0 0 23
En blanco 42 25 16 17 0 0 0 37
No votó 38 24 17 11 8 3 0 129
No recuerda 47 10 17 18 8 0 0 52
NC 52 22 14 7 5 1 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 35 25 10 16 14 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 52 19 9 10 7 3 0 51
Me siento tan español como gallego 49 19 14 11 6 0 0 776
Me siento más gallego que español 49 20 12 10 7 1 1 266
Me siento únicamente gallego 37 20 21 14 8 0 0 46
Ns 35 55 0 9 0 0 0 5
Nc 25 52 17 0 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 37 16 14 24 8 0 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 42 18 12 19 9 1 0 213
5.001 - 10.000 hab. 35 21 16 13 13 1 1 180
10.001 - 20.000 hab. 50 20 14 9 7 0 0 218
20.001 - 50.000 hab 34 25 22 10 9 0 0 92
Más de 50.000 hab. 60 21 11 5 2 0 0 428
Provincia A Coruña 46 22 15 9 6 1 0 491
Lugo 50 19 11 13 6 0 0 163
Ourense 45 17 12 15 10 0 1 152
Pontevedra 51 19 13 10 7 0 0 393
Galicia 48 20 14 11 7 0 0 1.200
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¿Con qué frecuencia escucha las noticias en la radio?
Todos Tres o cuatro Una vez a Muy
los días  días a la la semana  raramente Nunca Ns Nc
semana
% % % % % % % N
Sexo Hombre 56 11 5 18 9 0 1 574
Mujer 50 7 7 22 14 0 0 626
Edad 18 a 29 38 9 9 26 18 0 0 258
30 a 49 58 8 5 18 10 0 0 397
50 a 64 61 8 3 17 10 0 1 243
65 y más años 53 9 6 20 11 0 1 302
Estudios Menos de primaria 27 17 10 25 20 0 2 181
Primarios 53 8 5 20 13 0 0 407
F.P. 54 5 6 17 17 0 0 152
Bachiller 50 9 5 21 14 0 1 153
Superiores 65 9 4 17 6 0 0 305
Nc 46 0 0 0 54 0 0 1
Actividad Trabaja 59 9 5 19 8 0 0 489
laboral Parado 41 8 9 21 21 0 0 150
Jubilado 55 9 5 18 12 0 1 352
Estudiante 38 10 7 26 17 0 1 92
Ama de casa 50 8 4 24 14 0 0 115
Nc 50 0 0 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 67 1 1 18 12 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 51 8 7 25 9 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 60 8 6 18 8 0 0 217
Agricultura. Pesca 68 4 0 19 9 0 0 14
Obreros 51 11 8 16 14 0 0 180
No procede 51 9 5 21 13 0 1 566
Nc 42 19 10 11 18 0 0 31
Recuerdo de PP 52 8 6 22 11 0 1 373
voto aut. PSdG - PSOE 60 5 6 16 13 0 0 270
2001 BNG 59 12 7 14 8 0 1 220
IU 64 8 0 16 12 0 0 13
Otro 38 24 0 21 17 0 0 8
No tenía edad para votar 21 8 2 47 22 0 0 23
En blanco 62 6 8 16 8 0 0 37
No votó 43 7 7 24 19 0 0 129
No recuerda 45 10 5 27 12 0 0 52
NC 43 18 2 27 9 1 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 61 5 6 16 12 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 58 13 4 15 8 0 3 51
Me siento tan español como gallego 54 9 5 18 14 0 0 776
Me siento más gallego que español 48 9 8 24 10 0 1 266
Me siento únicamente gallego 45 12 9 27 6 0 0 46
Ns 50 0 0 50 0 0 0 5
Nc 66 5 0 23 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 41 9 6 32 11 0 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 45 10 7 25 14 0 0 213
5.001 - 10.000 hab. 44 10 5 24 16 0 1 180
10.001 - 20.000 hab. 59 7 5 15 14 0 1 218
20.001 - 50.000 hab 50 14 6 18 12 0 0 92
Más de 50.000 hab. 61 7 6 17 9 0 0 428
Provincia A Coruña 56 10 4 16 14 0 0 491
Lugo 53 11 3 23 9 0 0 163
Ourense 49 8 9 21 12 0 1 152
Pontevedra 51 7 8 23 11 0 0 393
Galicia 53 9 6 20 12 0 0 1.200
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¿Con qué frecuencia ve las noticias en la televisión?
Todos Tres o cuatro Una vez a Muy
los días  días a la la semana  raramente Nunca Ns Nc
semana
% % % % % % % N
Sexo Hombre 78 13 2 4 2 0 0 574
Mujer 75 14 4 7 1 0 0 626
Edad 18 a 29 70 19 4 6 1 0 0 258
30 a 49 76 13 3 6 2 0 0 397
50 a 64 80 10 2 5 2 0 1 243
65 y más años 80 10 3 5 1 0 0 302
Estudios Menos de primaria 70 15 7 4 2 0 2 181
Primarios 80 10 2 7 1 0 0 407
F.P. 76 13 2 6 3 0 0 152
Bachiller 76 16 4 3 1 0 0 153
Superiores 76 15 3 5 1 0 0 305
Nc 100 0 0 0 0 0 0 1
Actividad Trabaja 74 14 3 7 2 0 0 489
laboral Parado 75 13 4 6 2 0 0 150
Jubilado 78 12 3 5 1 0 1 352
Estudiante 73 22 2 3 0 0 1 92
Ama de casa 88 5 3 3 1 0 0 115
Nc 50 0 0 0 0 50 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 74 11 0 9 6 0 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 76 16 1 6 1 0 0 148
Empleados. Cuadros medios 76 13 5 6 0 0 0 217
Agricultura. Pesca 75 9 0 15 0 0 0 14
Obreros 73 15 5 5 2 0 0 180
No procede 79 12 3 4 1 0 1 566
Nc 57 11 0 17 15 0 0 31
Recuerdo de PP 78 12 2 6 2 0 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 79 15 1 4 0 0 0 270
2001 BNG 70 12 7 9 1 0 1 220
IU 74 14 0 0 12 0 0 13
Otro 76 7 0 0 17 0 0 8
No tenía edad para votar 75 25 0 0 0 0 0 23
En blanco 88 8 0 0 4 0 0 37
No votó 72 15 5 7 0 0 0 129
No recuerda 68 19 7 6 0 0 0 52
NC 87 8 1 2 1 1 0 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 83 10 0 6 1 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 85 8 0 2 5 0 0 51
Me siento tan español como gallego 78 13 3 5 2 0 0 776
Me siento más gallego que español 72 16 4 6 1 0 1 266
Me siento únicamente gallego 70 13 8 7 3 0 0 46
Ns 75 25 0 0 0 0 0 5
Nc 63 14 17 0 0 6 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 80 12 3 4 1 0 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 73 16 3 6 2 0 0 213
5.001 - 10.000 hab. 76 11 3 5 4 0 1 180
10.001 - 20.000 hab. 77 13 3 5 1 0 0 218
20.001 - 50.000 hab 76 12 6 5 1 0 0 92
Más de 50.000 hab. 78 14 2 6 1 0 0 428
Provincia A Coruña 78 10 3 7 2 0 0 491
Lugo 77 14 3 4 1 0 0 163
Ourense 81 11 2 5 1 0 1 152
Pontevedra 73 18 3 5 2 0 0 393
Galicia 76 13 3 5 1 0 0 1.200
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Cuando hablamos de la gente, solemos emplear expresiones del tipo «éste es de clase alta o media, etc.». En su opinión, ¿a
qué clase social pertenecería Vd.?
Media Media - Media
Alta alta  media baja Baja Ns Nc
% % % % % % % N
Sexo Hombre 0 7 57 25 9 0 1 574
Mujer 1 6 60 21 10 1 1 626
Edad 18 a 29 0 8 71 17 2 1 1 258
30 a 49 0 7 63 24 5 1 1 397
50 a 64 0 7 55 22 13 1 2 243
65 y más años 1 4 46 28 19 1 1 302
Estudios Menos de primaria 2 2 38 26 28 2 2 181
Primarios 0 2 54 30 13 0 1 407
F.P. 0 7 61 26 5 1 0 152
Bachiller 0 10 65 20 3 1 0 153
Superiores 1 13 74 11 0 1 1 305
Nc 0 0 54 0 0 0 46 1
Actividad Trabaja 0 8 61 23 6 0 1 489
laboral Parado 1 9 60 21 7 1 1 150
Jubilado 1 4 48 28 17 1 1 352
Estudiante 0 6 82 11 0 0 1 92
Ama de casa 0 4 63 20 9 2 2 115
Nc 0 0 50 0 0 0 50 1
Ocupación Empresarios. Directivos 0 24 57 12 1 6 1 45
activos Peq. empr. Profesionales 1 9 53 25 10 0 1 148
Empleados. Cuadros medios 0 7 73 18 2 0 0 217
Agricultura. Pesca 0 13 51 15 21 0 0 14
Obreros 0 7 56 29 7 0 1 180
No procede 1 4 57 23 13 1 1 566
Nc 0 5 50 30 15 0 0 31
Recuerdo de PP 1 7 57 21 11 2 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 0 6 63 20 10 0 1 270
2001 BNG 1 7 58 24 8 1 2 220
IU 0 0 72 28 0 0 0 13
Otro 0 21 62 17 0 0 0 8
No tenía edad para votar 0 13 82 6 0 0 0 23
En blanco 0 6 69 15 10 0 0 37
No votó 0 6 59 26 8 0 0 129
No recuerda 3 6 54 23 7 0 6 52
NC 0 3 42 43 11 1 1 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 0 9 54 24 13 0 0 47
ficación Me siento más español que gallego 3 7 56 18 11 6 0 51
Me siento tan español como gallego 0 6 61 22 9 1 1 776
Me siento más gallego que español 1 8 55 26 8 0 1 266
Me siento únicamente gallego 0 7 45 26 20 1 0 46
Ns 0 0 100 0 0 0 0 5
Nc 0 0 40 54 0 0 6 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 0 3 54 24 15 2 2 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 1 4 49 30 14 0 2 213
5.001 - 10.000 hab. 1 3 46 35 10 3 2 180
10.001 - 20.000 hab. 0 4 65 22 8 0 0 218
20.001 - 50.000 hab 0 7 59 22 12 0 0 92
Más de 50.000 hab. 1 11 66 15 6 1 1 428
Provincia A Coruña 0 6 58 25 8 0 1 491
Lugo 1 5 57 23 12 0 1 163
Ourense 0 5 58 19 14 2 1 152
Pontevedra 1 8 60 21 8 1 0 393
Galicia 1 7 59 23 9 1 1 1.200
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¿Le importaría decirme cuáles son sus creencias religiosas?
Católico/a Católico/a non Crente doutra Non
practicante  practicante  relixión crente Nc
% N
Sexo Hombre 34 48 1 16 1 574
Mujer 47 42 0 10 1 626
Edad 18 a 29 18 51 1 29 2 258
30 a 49 28 55 0 15 1 397
50 a 64 44 49 0 5 2 243
65 y más años 74 23 1 1 1 302
Estudios Menos de primaria 73 23 0 0 3 181
Primarios 47 46 1 6 0 407
F.P. 20 55 0 24 0 152
Bachiller 31 51 0 15 2 153
Superiores 30 47 0 22 1 305
Nc 46 54 0 0 0 1
Actividad Trabaja 31 53 0 15 1 489
laboral Parado 25 50 1 23 1 150
Jubilado 67 28 1 3 1 352
Estudiante 14 48 0 34 4 92
Ama de casa 44 53 0 0 3 115
Nc 100 0 0 0 0 1
Ocupación Empresarios. Directivos 25 49 1 25 0 45
activos Peq. empr. Profesionales 30 56 0 14 0 148
Empleados. Cuadros medios 25 52 0 23 1 217
Agricultura. Pesca 45 15 9 30 0 14
Obreros 33 54 1 11 1 180
No procede 54 37 0 7 2 566
Nc 27 58 0 15 0 31
Recuerdo de PP 65 34 0 1 0 373
voto aut. PSdG - PSOE 29 54 0 15 2 270
2001 BNG 18 52 1 28 1 220
IU 0 32 0 68 0 13
Otro 17 38 0 45 0 8
No tenía edad para votar 12 57 0 31 0 23
En blanco 36 57 0 3 4 37
No votó 35 49 3 12 1 129
No recuerda 54 36 0 8 3 52
NC 54 39 0 5 2 74
Autoidenti- Me siento únicamente español 48 44 1 7 0 47
ficación Me siento más español que gallego 53 42 0 5 0 51
Me siento tan español como gallego 40 49 0 9 1 776
Me siento más gallego que español 38 40 1 19 2 266
Me siento únicamente gallego 51 28 0 22 0 46
Ns 0 9 0 91 0 5
Nc 6 31 0 63 0 9
Tamaño de 0 - 2.000 hab. 63 28 0 8 1 69
hábitat 2.001 - 5.000 hab. 49 41 0 7 3 213
5.001 - 10.000 hab. 52 35 1 10 2 180
10.001 - 20.000 hab. 38 46 1 14 0 218
20.001 - 50.000 hab 31 56 0 12 1 92
Más de 50.000 hab. 32 51 0 16 1 428
Provincia A Coruña 35 47 1 16 2 491
Lugo 49 38 0 11 1 163
Ourense 56 36 0 7 1 152
Pontevedra 38 49 0 11 1 393
Galicia 41 45 0 13 1 1.200
